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BAB VI 
PENUTUP 
Bab ini merupakan penjelasan kesimpulan dari 
pembahasan tugas akhir secara keseluruhan dan saran 
untuk pengembangan lebih lanjut. 
6.1 Kesimpulan 
Bedasarkan analisis, desain, dan implementasi 
perangkat lunak dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan dari tugas akhir ini 
yaitu: 
1. Pembangunan sistem informasi supra desa dan kawasan 
perdesaan untuk perancangan pembangunan telah 
berhasil dilakukan. Sistem informasi ini dapat 
menjadi pendukung kegiatan pemerintahan di 
Indonesia dalam membangun Rancangan Program Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD), Rancangan Kegiatan 
Perangkat Daerah (RKPD), Rancangan Anggaran Belanja 
Daerah (RABD).  
6.2 Saran 
Beberapa saran yang dapat disampaikan penulis 
terhadap pembangunan sistem informasi supra desa ini 
adalah: 
1. Aplikasi ini diharapkan dapat dikembangkan lebih 
lanjut dengan membuat website yang memuat data 
program anggaran pembangunan desa sehingga 
masyarakat daerah tersebut mengetahui program yang 
terdapat pada daerahnya. 
2. Menambahkan fungsionalitas untuk melakukan 
pengecekan program yang akan terjadi, sedang 
terjadi, telah terjadi dan terealisasi. 
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LAMPIRAN 
Dalam tugas akhir ini, disertai beberapa dokumen yang 
dibuat dalam pembangunan sistem informasi ini. Dokumen-
dokumen yang dibuat, terdiri dari: 
1. SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak) 
2. DPPL (Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak) 
3. PDHUPL (Perencanaan, Deskripsi, dan Hasil Uji 
Perangkat Lunak) 
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1 Pendahuluan 
1.1 Tujuan 
Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak 
(DPPL) ini bertujuan untuk mendefinisikan perancangan 
perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dokumen tersebut 
akan digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai 
acuan untuk implementasi pada tahap berikutnya. 
1.2 Lingkup Masalah 
Perangkat Lunak SISD dikembangkan dengan tujuan 
untuk: 
1. Menangani pengelolaan pengguna sistem. 
2. Menangani pengelolaan Data Master. 
3. Menangani pengelolaan data RPJMD (Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah). 
4. Menangani pengelolaan data RKPD (Rencana 
Kegiatan dan Program Daerah). 
Dan berjalan pada lingkungan dengan aplikasi web 
dapat berjalan dengan web browser 
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1.3 Definisi, Akronim dan Singkatan 
Daftar definisi akronim dan singkatan : 
Keyword/Phras
e 
Definisi 
DPPL Merupakan Desain Perancangan dari 
perangkat lunak yang akan dikembangkan. 
DPPL-SISD-XXX Kode yang merepresentasikan kebutuhan 
pada SISD (Sistem Informasi Supra Desa) 
di mana XXX merupakan nomor fungsi 
produk. 
SISD Perangkat lunak pengelolaan web. 
Server Komputer yang menyediakan sumber daya 
bagi klien yang terhubung melalui 
jaringan. 
Internet Internet merupakan istilah umum yang 
dipakai untuk menunjuk Network global 
yang terdiri dari komputer dan layanan 
servis dengan sekitar 30 sampai 50 juta 
pemakai komputer dan puluhan layanan 
informasi termasuk e-mail, FTP, dan 
World Wide Web. 
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah merupakan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk jangka periode 
selama 5 taun 
RKPD Rencana Kegiatan dan Program Daerah 
dokumen perencanaan tahunan Pemerintah 
Daerah, yang merupakan penjabaran dari 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
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Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) 
Database Database digunakan untuk sumber 
penyimpanan data bagi sistem SISD. 
SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
adalah perangkat Pemerintah Daerah 
(Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di 
Indonesia. 
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1.4 Referensi 
Referensi yang digunakan pada perangkat lunak 
tersebut adalah: 
1. Undang-undang 
2. Buku rpjmn 2014-2019 
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2 Perancangan Sistem 
2.1 Perancangan Arsitektur 
 
Gambar 2.1 Antarmuka Pengelola Data SKPD 
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2.2 Perancangan Rinci 
2.2.1 Sequence Diagram 
2.2.1.1 Fungsi Entry Data User 
 
Gambar 2.2 Sequence Diagram Fungsi tambah user 
Administrator : 
Actor
UserUI : Boundary UserCtrl : Control User : Entity SKPD : 
Entity
1.PengelolaanDataUser()
1.1.
2.EntryDataUser()
2.1.cekEntryData()
2.2.entryDataUser()
4.entryDataUser()
4.1
4.1.1
4.1.1
3.getDataSKPD()
3.1
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2.2.1.2 Fungsi Edit Data User 
 
Gambar 2.3 Sequence Diagram Fungsi edit user 
 
2.2.1.3  Fungsi Delete Data User 
 
Gambar 2.4 Sequence Diagram Fungsi delete user 
 
Administrator : 
Actor
UserUI : Boundary UserCtrl : Control
User : Entity skpd : 
Entity
1.PengelolaanDataUser() 1.1.pilihDataUser()
1.1.1.getUserByIdPengguna(integer id)
1.1.1.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1
2.editDataUser()
2.1.cekEntryData()
2.2.update_User()
2.2.1.updateUser(integer id_mst_skpd)
2.2.1.1
2.2.1.1.1
2.2.1.1.1.1
1.2.get_skpd()
1.2.1
 : Actor
 : Boundary  : Control  : Entity
1.PengolahanDataUser()
1.1.delete()
1.1.1.deleteUser(integer id)
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1
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2.2.1.4 Fungsi Tampil Data User 
 
Gambar 2.5 Sequence Diagram Fungsi tampil user 
2.2.1.5  Fungsi Add Data SKPD 
 
Gambar 2.6 Sequence Diagram Fungsi tambah skpd 
Administrator : 
Actor
UserUI : Boundary UserCtrl : Control User : Entity
1.pengelolaanDataUser()
1.1.tampilDataUser()
1.1.1getDataUser()
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1
Administrator : 
Actor
SKPDUI : Boundary SKPDCtrl : Control SKPD : Entity ref_level_skpd : Entity
1.PengelolaanDataSKPD()
1.1.
2.EntryDataSKPD()
2.1.cekEntryData()
2.2.entryDataSKPD()
4.entryDataSKPD()
4.1
4.1.1
4.1.1
3.get_level_skpd()
3.1
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2.2.1.6 Fungsi Edit Data SKPD 
 
Gambar 2.7 Sequence Diagram Fungsi edit skpd 
2.2.1.7 Fungsi Delete Data SKPD 
 
Gambar 2.8 Sequence Diagram Fungsi delete skpd 
Administrator : 
Actor
SKPDUI : Boundary SKPDCtrl : Control SKPD : Entity ref_level_skpd : Entity
1.PengelolaanDataSKPD()
1.1.pilihDataSKPD()
1.3.getDataSKPD()
1.3.1.
1.3.1.1
1.3.1.1.1
2.editDataSKPD()
2.1.cekEntrySKPD()
2.2.update()
2.2.1.update(integer id,skpd a)
2.2.1.1
2.2.1.1.1
2.2.1.1.1.1
1.2.getDataByID(integer id)
1.2.1
Administrator : 
Actor
SKPDUI : Boundary
SKPDCtrl : Control SKPD : Entity
1.PengolahanDataSKPD()
1.1.delete()
1.1.1.delete(integer id_mst_skpd)
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1
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2.2.1.8 Fungsi Tampil Data SKPD 
 
Gambar 2.9 Sequence Diagram Fungsi tampil skpd 
2.2.1.9 Fungsi Add Data level SKPD 
 
Gambar 2.10 Sequence Diagram Fungsi tambah level skpd 
 
Administrator : 
Actor
SKPDUI : Boundary SKPDCtrl : Control SKPD : Entity
1.pengelolaanDataSKPD()
1.1.1.1.1.1
1.1.tampilDataSKPD()
1.1.1getDataSKPD()
1.1.1.1
1.1.1.1.1
Administrator : 
Actor
levelSKPDUI : Boundary level_SKPDCtrl : 
Control
ref_level_skpd : Entity
1.PengelolaanDatalevel_SKPD()
1.1.
2.EntryDatalevel_SKPD()
2.1.cekEntryData()
2.2.simpan()
3.insert()
3.1
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2.2.1.10 Fungsi Edit Data level SKPD 
 
Gambar 2.11 Sequence Diagram Fungsi edit level 
skpd 
2.2.1.11 Fungsi Delete Data level SKPD 
 
Gambar 2.12 Sequence Diagram Fungsi delete level 
skpd 
Administrator : 
Actor
level_skpdUI : Boundary level_skpdCtrl : 
Control
ref_level_skpd : Entity
1.PengelolaanDataLevel_skpd()
1.1.PilihDataskpd()
1.1.1.getDataskpd(integer id)
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1
2.editDataskpd()
2.1.cekEntryData()
2.2.simpan()
2.2.1.update(integer id, ref_level_skpd data)
2.2.1.1
2.2.1.1.1
2.2.1.1.1.1
Administrator : 
Actor
level_skpdUI : Boundary level_skpdCtrl : Control ref_level_skpd : Entity
1.PengolahanDataUser()
1.1.delete()
1.1.1.delete(integer id)
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1
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2.2.1.12 Fungsi Tampil Data level SKPD 
 
Gambar 2.13 Sequence Diagram Fungsi tampil level 
skpd 
2.2.1.13  Fungsi Add Data Wilayah 
 
Gambar 2.14 Sequence Diagram Fungsi tambah wilayah 
 
Administrator : 
Actor
level_skpdUI : Boundary level_skpdCtrl : Control ref_level_skpd : Entity
1.pengelolaanDataLevel_skpd()
1.1.1.1.1.1
1.1.tampilDatalevel_skpd()
1.1.1getDatalevel_skpd()
1.1.1.1
1.1.1.1.1
Administrator : 
Actor
WilayahUI : Boundary WilayahCtrl : Control Wilayah : Entity
1.PengelolaanDataWilayah()
1.1.
2.EntryDataWilayah()
2.1.cekEntryData()
2.2.simpan()
3.insert()
3.1
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2.2.1.14 Fungsi Edit Data Wilayah 
 
Gambar 2.15 Sequence Diagram Fungsi edit wilayah 
 
2.2.1.15 Fungsi Delete Data Wilayah 
 
Gambar 2.16 Sequence Diagram Fungsi delete wilayah 
 
Administrator : 
Actor
WilayahUI : Boundary WilayahCtrl : Control Wilayah : Entity
1.PengelolaanDataWilayah()
1.1.pilihData()
1.1.1.getProvinsiByIdWilayah(integer id)
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1
2.editData()
2.1.cekEntryData()
2.2.edit()
2.2.1.update(integer id,Wilayah data)
2.2.1.1
2.2.1.1.1
2.2.1.1.1.1
Administrator : 
Actor
Wilayah UI : Boundary
WialyahCtrl : Control Wilayah : Entity
1.PengolahanDataWilayah()
1.1.delete()
1.1.1.deleteWilayah(integer id)
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1
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2.2.1.16 Fungsi Tampil Data Wilayah 
 
Gambar 2.17 Sequence Diagram Fungsi tampil wilayah 
2.2.1.17 Fungsi Add Data Urusan 
 
Gambar 2.18 Sequence Diagram Fungsi tambah urusan 
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2.2.1.18 Fungsi Edit Data Urusan 
 
Gambar 2.19 Sequence Diagram Fungsi edit urusan 
2.2.1.19 Fungsi Delete Data Urusan 
 
Gambar 2.20 Sequence Diagram Fungsi delete urusan 
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2.2.1.20 Fungsi Tampil Data Urusan 
 
Gambar 2.21 Sequence Diagram Fungsi tampil urusan 
2.2.1.21 Fungsi Add Data Prioritas 
 
Gambar 2.22 Sequence Diagram Fungsi tambah 
prioritas 
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2.2.1.22 Fungsi Edit Data Prioritas 
 
Gambar 2.23 Sequence Diagram Fungsi edit prioritas 
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2.2.1.23 Fungsi Delete Data Prioritas 
 
Gambar 2.24 Sequence Diagram Fungsi delete 
prioritas 
2.2.1.24 Fungsi Tampil Data Prioritas 
 
Gambar 2.25 Sequence Diagram Fungsi tampil 
prioritas 
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2.2.1.25 Fungsi Add Data Tahun Anggaran 
 
Gambar 2.26 Sequence Diagram Fungsi tambah tahun 
anggaran 
2.2.1.26 Fungsi Edit Data Tahun Anggaran 
 
Gambar 2.27 Sequence Diagram Fungsi edit tahun 
anggaran 
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2.2.1.27 Fungsi Delete Data Tahun Anggaran 
 
Gambar 2.28 Sequence Diagram Fungsi delete tahun 
anggaran  
2.2.1.28 Fungsi Tampil Data Tahun Anggaran 
 
Gambar 2.29 Sequence Diagram Fungsi tampil tahun 
anggaran 
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2.2.1.29 Fungsi Add Data Periode 
 
Gambar 2.30 Sequence Diagram Fungsi tambah periode 
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2.2.1.30 Fungsi Edit Data Periode 
 
Gambar 2.31 Sequence Diagram Fungsi edit periode 
2.2.1.31 Fungsi Delete Data Periode 
 
Gambar 2.32 Sequence Diagram Fungsi delete periode
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2.2.1.32 Fungsi Tampil Data Periode 
 
Gambar 2.33 Sequence Diagram Fungsi tampil periode 
 
2.2.1.33 Fungsi Add Data RPJMD 
 
Gambar 2.34 Sequence Diagram Fungsi tambah RPJMD 
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2.2.1.34 Fungsi Edit Data RPJMD 
 
Gambar 2.35 Sequence Diagram Fungsi edit RPJMD 
2.2.1.35 Fungsi Delete Data RPJMD 
 
Gambar 2.36 Sequence Diagram Fungsi delete RPJMD  
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2.2.1.36 Fungsi Tampil Data RPJMD 
 
Gambar 2.37 Sequence Diagram Fungsi tampil RPJMD 
2.2.1.37 Fungsi Add Data Kode Rekening 
 
Gambar 2.38 Sequence Diagram Fungsi tambah coa 
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2.2.1.38 Fungsi Edit Data Kode Rekening  
 
Gambar 2.39 Sequence Diagram Fungsi edit coa 
2.2.1.39 Fungsi Delete Data Kode Rekening 
 
Gambar 2.40 Sequence Diagram Fungsi delete coa 
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2.2.1.40 Fungsi Tampil Data Kode Rekening 
 
 
Gambar 2.41 Sequence Diagram Fungsi tampil coa 
2.2.1.41 Fungsi Add Data Sifat 
 
Gambar 2.42 Sequence Diagram Fungsi tambah sifat 
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2.2.1.42 Fungsi Edit Data Sifat  
 
Gambar 2.43 Sequence Diagram Fungsi edit sifat 
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Gambar 2.44 Sequence Diagram Fungsi delete sifat 
 
2.2.1.44 Fungsi Tampil Data Sifat 
 
Gambar 2.45 Sequence Diagram Fungsi tampil sifat 
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2.2.1.45 Fungsi Add Data Sumber Dana 
 
Gambar 2.46 Sequence Diagram Fungsi tambah sumber 
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2.2.1.46 Fungsi Edit Data Sumber Dana  
 
Gambar 2.47 Sequence Diagram Fungsi edit sumber 
dana 
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Gambar 2.48 Sequence Diagram Fungsi delete sumber 
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2.2.1.48 Fungsi Tampil Data Sumber Dana 
 
Gambar 2.49 Sequence Diagram Fungsi tambah sumber 
dana 
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Gambar 2.50 Sequence Diagram Fungsi tambah RKPD 
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Gambar 2.51 Sequence Diagram Fungsi edit RKPD 
2.2.1.51 Fungsi Delete Data Program 
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1.7.1
1.8.getSumberDana()
1.8.1
Perencana 
Pembanguna...
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ProgramCtrll : 
Control
Program : Entity
1.getProgram()
1.1.delete()
1.1.1.delete(integer id)
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1.1.1.1.1
1.1.1.1.1
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Gambar 2.52 Sequence Diagram Fungsi delete RKPD 
   
2.2.1.52 Fungsi Tampil Data Program 
 
Gambar 2.53 Sequence Diagram Fungsi tampil RKPD 
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2.2.1.53 Fungsi Add Data Kegiatan 
 
Gambar 2.54 Sequence Diagram Fungsi tambah 
kegiatan RKPD 
 
Perencana 
Pembangunan : Actor
KegiatanUI : Boundary KegiatanCtrl : Control Kegiatan : Entity Program : Entity
1.PengelolaanKegiatan()
1.1.
2.EntryKegiatan()
2.1.cekEntry()
2.2.simpanKegiatan()
4.insertCOA()
4.1
4.1.1
4.1.1
3.get_des_program()
3.1
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2.2.1.54 Fungsi Edit Data Kegiatan 
 
Gambar 2.55 Sequence Diagram Fungsi edit kegiatan 
RKPD 
2.2.1.55 Fungsi Delete Data Kegiatan 
 
Gambar 2.56 Sequence Diagram Fungsi delete 
kegiatan RKPD 
Perencana 
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1.1.pilihKegiatan()
1.1.1.getKegiatan(integer id)
1.1.1.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1
2.editKegiatan()
2.1.cekEntry()
2.2.edit()
2.2.1.update(integer id,Kegiatan data)
2.2.1.1
2.2.1.1.1
2.2.1.1.1.1
1.2.getProgram()
1.2.1
1.1.1.delete(integer id)
Perencana 
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2.2.1.56 Fungsi Tampil Data Kegiatan 
 
Gambar 2.57 Sequence Diagram Fungsi tampil 
kegiatan RKPD 
 
2.2.1.57 Fungsi Add Data Anggaran 
 
Gambar 2.58 Sequence Diagram Fungsi tambah RABD 
 
KegiatanUI : 
Boundary
Perencana 
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Control Kegiatan : Entity
1.pengelolaanKegiatan()
1.1.1.1.1.1
1.1.tampilKegiatan()
1.1.1.getKegiatan()
1.1.1.1
1.1.1.1.1
Perencana 
Pembangunan : Actor
AnggaranUI : 
Boundary
AnggaranCtrl : Control Anggaran : 
Entity
Kegiatan : Entity TahunAnggaran : Entity KodeRekening : Entity
1.PengelolaanAnggaran()
1.1.
2.EntryAnggaran()
2.1.cekEntry()
2.2.simpanAnggaran()
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6.1
6.1.1
6.1.1.1
3.get_kegiatan()
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4.1
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2.2.1.58 Fungsi Edit Data Anggaran 
 
Gambar 2.59 Sequence Diagram Fungsi edit RABD 
2.2.1.59 Fungsi Delete Data Anggaran 
 
Gambar 2.60 Sequence Diagram Fungsi delete RABD  
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2.2.1.60 Fungsi Tampil Data Anggaran 
 
Gambar 2.61 Sequence Diagram Fungsi tampil RABD 
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2.2.2 Class Diagram 
 
Gambar 2.62 Class Diagram 
2.2.3 Class Diagram Specific Descriptions 
2.2.3.1 Spesific Design Class DataUserUI 
User <<boundary>> 
+tampilUser() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data User. 
+addUser() 
Operasi ini digunakan untuk menambah data User. 
+EditUser() 
Operasi ini digunakan untuk mengedit data User. 
+hapusUser() 
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Operasi ini digunakan untuk menghapus data User. 
+cariUser() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data User. 
+cekInputan() 
Operasi ini digunakan untuk mengecek apakah data yang 
diinputkan sudah benar. 
 
Pengelolaan User control 
User <<control>> 
+ addUser() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data User. 
+tampilUser() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data User. 
+editUser() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah data User. 
+getDataUser() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data User. 
+hapusUser() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data User. 
+cariUser() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data User. 
 
Pengelolaan User  
User <entity> 
-username : string 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data username 
-password : string 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan password 
-role : string 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan role. 
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Pengelolaan SKPDUI 
SKPD <<boundary>> 
+tampilSKPD() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data SKPD 
+tampilSKPD() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data SKPD. 
+addSKPD() 
Operasi ini digunakan untuk menambah data SKPD. 
+EditSKPD() 
Operasi ini digunakan untuk mengedit data SKPD. 
+hapusSKPD() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data SKPD. 
+cariSKPD() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data SKPD. 
+cekInputan() 
Operasi ini digunakan untuk mengecek apakah data yang 
diinputkan sudah benar 
 
Pengelolaan SKPDCtrl 
SKPD <<control>> 
+ addSKPD() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data SKPD. 
+tampilSKPD() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data SKPD. 
+editSKPD() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah data SKPD. 
+getDataSKPD() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data SKPD. 
+hapusSKPD() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data SKPD. 
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+cariSKPD() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data SKPD. 
 
 
Pengelolaan SKPD 
SKPD <entity> 
-id_mst_skpd : number 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data id mst skpd. 
-kode_skpd : string 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan kode SKPD. 
-nama_skpd : string 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data nama skpd. 
-alamat : string 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data alamat skpd. 
-no_telepon : string 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan status dari nomor 
telepon SKPD. 
-email : string 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan status dari e-
mail skpd. 
 
Transaksi WilayahUI 
Wilayah <<boundary>> 
+tampilWilayah() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data Wilayah. 
+tampilWilayah() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data Wilayah. 
+addWilayah() 
Operasi ini digunakan untuk menambah data Wilayah. 
+EditWilayah() 
Operasi ini digunakan untuk mengedit data Wilayah. 
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+hapusWilayah() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data Wilayah. 
+cariWilayah() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data Wilayah. 
+cekInputan() 
Operasi ini digunakan untuk mengecek apakah data yang 
diinputkan sudah benar 
 
Pengelolaan WilayahCtrl 
Wilayah <<control>> 
+ addWilayah() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data Wilayah. 
+tampilWilayah() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data Wilayah. 
+editWilayah() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah data Wilayah. 
+getDataWilayah() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data Wilayah. 
+hapusWilayah() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data Wilayah. 
+cariWilayah() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data Wilayah. 
 
Pengelolaan Wilayah  
Wilayah <entity> 
-id : int 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data id wilayah 
-kode_bps : string 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan kode wilayah bps 
-kode_kemendagri : string 
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Atribut ini digunakan untuk menyimpan kode wilayah 
kemendagri. 
-nama : string 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan nama wilayah. 
-luas_wilayah : float 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan luas wilayah 
 
Pengelolaan PrioritasUI 
Prioritas <Boundary> 
+tampilPrioritas() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data Prioritas. 
+tampilPrioritas() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data Prioritas. 
+addPrioritas() 
Operasi ini digunakan untuk menambah data Prioritas. 
+EditPrioritas() 
Operasi ini digunakan untuk mengedit data Prioritas. 
+hapusPrioritas() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data Prioritas. 
+cariPrioritas() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data Prioritas. 
+cekInputan() 
Operasi ini digunakan untuk mengecek apakah data yang 
diinputkan sudah benar 
 
Pengelolaan PrioritasCtrl 
Prioritas <<control>> 
+ addPrioritas() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data Prioritas. 
+tampilPrioritas() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data Prioritas. 
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+editPrioritas() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah data Prioritas. 
+getDataPrioritas() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data Prioritas. 
+hapusPrioritas() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data Prioritas. 
+cariPrioritas() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data Prioritas. 
 
Pengelolaan PrioritasUI 
Prioritas <<Entity>> 
-id_Prioritas : integer 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data id 
Prioritas. 
-deskripsi : Varchar 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data deskripsi 
Prioritas. 
 
Pengelolaan UrusanUI 
Urusan <Boundary> 
+tampilUrusan() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data urusan. 
+addUrusan() 
Operasi ini digunakan untuk menambah data urusan. 
+EditUrusan() 
Operasi ini digunakan untuk mengedit data urusan. 
+hapusUrusan() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data urusan. 
+cariUrusan() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data urusan. 
+cekInputan() 
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Operasi ini digunakan untuk mengecek apakah data yang 
diinputkan sudah benar 
 
 
 
Pengelolaan UrusanCtrl 
Urusan <<control>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
+addUrusan() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data Urusan. 
+tampilUrusan() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data Urusan. 
+editUrusan() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah data Urusan. 
+getDataUrusan() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data Urusan. 
+hapusUrusan() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data Urusan. 
+cariUrusan() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data Urusan. 
 
Pengelolaan Urusan 
Urusan <<Entity>> 
-id_Urusan : integer 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data id urusan. 
-deskripsi : Varchar 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data deskripsi 
Urusan. 
 
Pengelolaan TahunAnggaranUI 
TahunAnggaran <Boundary> 
+tampilTA() 
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Operasi ini digunakan untuk menampilkan data Tahun 
Anggaran. 
+addTA() 
Operasi ini digunakan untuk menambah data Tahun 
Anggaran. 
+EditTA() 
Operasi ini digunakan untuk mengedit data Tahun 
Anggaran. 
+hapusTA() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data Tahun 
Anggaran. 
+cariTA() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data Tahun 
Anggaran. 
+cekInputan() 
Operasi ini digunakan untuk mengecek apakah data yang 
diinputkan sudah benar 
 
 
 
Pengelolaan TahunAnggaranCtrl 
TahunAnggaran <<control>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
+addTA() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data Tahun 
Anggaran. 
+tampilTA() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data Tahun 
Anggaran. 
+editTA() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah data Tahun 
Anggaran. 
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+getDataTA() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data Tahun 
Anggaran. 
+hapusTA() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data Tahun 
Anggaran. 
+cariTA() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data Tahun 
Anggaran. 
 
Pengelolaan Tahun Anggaran 
Tahun Anggaran <<Entity>> 
-id_tahun_anggaran : integer 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data id urusan. 
-deskripsi : Varchar 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data deskripsi 
Urusan. 
-regulasi : varchar 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data regulasi 
Tahun Anggaran. 
-keterangan : varchar 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data keterangan 
tahun anggaran tersebut. 
-tahun : integer 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data tahun pada 
tahun anggaran. 
 
Pengelolaan SifatUI 
Sifat <Boundary> 
+tampilSifat() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data Sifat. 
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+addSifat() 
Operasi ini digunakan untuk menambah data Sifat. 
+EditSifat() 
Operasi ini digunakan untuk mengedit data Sifat. 
+hapusSifat() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data Sifat. 
+cariSifat() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data Sifat. 
+cekInputan() 
Operasi ini digunakan untuk mengecek apakah data yang 
diinputkan sudah benar 
 
Pengelolaan SifatCtrl 
Sifat <<control>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
+addSifat() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data Sifat. 
+tampilSifat() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data Sifat. 
+editSifat() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah data Sifat. 
+getDataSifat() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data Sifat. 
+hapusSifat() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data Sifat. 
+cariSifat() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data Sifat. 
 
Pengelolaan Sifat 
Sifat <<Entity>> 
-id_sifat : integer 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data id urusan. 
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-deskripsi : Varchar 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data deskripsi 
Urusan. 
 
Pengelolaan SumberDanaUI 
Sumber Dana <Boundary> 
+tampilSumberDana() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data Sumber 
Dana. 
+addSumberDana() 
Operasi ini digunakan untuk menambah data Sumber Dana. 
+EditSifat() 
Operasi ini digunakan untuk mengedit data Sumber Dana. 
+hapusSifat() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data Sumber Dana. 
+cariSifat() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data Sumber Dana. 
+cekInputan() 
Operasi ini digunakan untuk mengecek apakah data yang 
diinputkan sudah benar 
 
Pengelolaan SumberDanaCtrl 
SumberDana <<control>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
+addSumberDana() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data Sumber 
Dana. 
+tampilSumberDana() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data Sumber 
Dana. 
+editSumberDana() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah data Sumber Dana. 
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+getDataSumberDana() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data Sumber Dana. 
+hapusSumberDana() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data Sumber Dana. 
+cariSumberDana() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data Sumber Dana. 
 
Pengelolaan SumberDana 
SumberDana <<Entity>> 
-id_sumber_dana: integer 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data id Sumber 
Dana. 
-sumber: Varchar 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data sumber dari 
dana. 
-deskripsi: varchar 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data deskripsi 
sumberdana 
-nominal: int 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data nominal 
sumber dana. 
 
Pengelolaan KodeRekeningUI 
Kode Rekening <Boundary> 
+tampilKodeRekening() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data Kode 
Rekening. 
+addKodeRekening() 
Operasi ini digunakan untuk menambah data Kode 
Rekening. 
+Editkoderekening() 
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Operasi ini digunakan untuk mengedit data Kode 
Rekening. 
+hapuskoderekening() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data Kode 
Rekening. 
+cariKoderekening() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data Kode Rekening. 
+cekInputan() 
Operasi ini digunakan untuk mengecek apakah data yang 
diinputkan sudah benar 
 
Pengelolaan KodeRekeningCtrl 
Kode Rekening <<control>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
+addKodeRekening() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data Kode 
Rekening. 
+tampilKoderekening() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data Kode 
Rekening. 
+editKodeRekening() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah data Kode 
Rekening. 
+getDataKodeRekening() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data Kode 
Rekening. 
+hapusKodeRekening() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data Kode 
Rekening. 
+cariKodeRekening() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data Kode Rekening. 
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Pengelolaan KodeRekening 
Kode Rekening <<Entity>> 
-id_coa: integer 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data id Kode 
Rekening. 
-kode_Coa: Varchar 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data Kode 
rekening. 
-deskripsi: varchar 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data deskripsi 
Kode Rekening 
-level: int 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data Level dari 
kode rekening. 
 
Pengelolaan PeriodeUI 
Periode <Boundary> 
+tampilPeriode() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data Periode. 
+addPeriode() 
Operasi ini digunakan untuk menambah data Periode. 
+EditPeriode() 
Operasi ini digunakan untuk mengedit data Periode. 
+hapusPeriode() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data Periode. 
+Cariperiode() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data Periode. 
+cekInputan() 
Operasi ini digunakan untuk mengecek apakah data yang 
diinputkan sudah benar 
 
Pengelolaan PeriodeCtrl 
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Periode <<control>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
+addPeriode() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data Periode. 
+tampilPeriode() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data Periode. 
+editPeriode() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah data Periode. 
+getDataPeriode() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data Periode. 
+hapusPeriode() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data Periode. 
+cariPeriode() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data Periode. 
 
Pengelolaan Periode 
Periode <<Entity>> 
-id_periode: integer 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data id periode. 
-periode_awal: integer 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data periode 
awal. 
-periode_akhir: integer 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data Periode akir 
dari periode. 
-is_current: timestamp 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data waktu 
penginputan periode. 
 
Pengelolaan RPJMDUI 
RPJMD <Boundary> 
+tampilRPJMD() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data RPJMD. 
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+addRPJMD() 
Operasi ini digunakan untuk menambah data RPJMD. 
+EditRPJMD() 
Operasi ini digunakan untuk mengedit data RPJMD. 
+hapusRPJMD() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data RPJMD. 
+cariRPJMD() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data RPJMD. 
+cekInputan() 
Operasi ini digunakan untuk mengecek apakah data yang 
diinputkan sudah benar 
 
Pengelolaan RPJMDCtrl 
Periode <<control>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
+addRPJMD() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data Periode. 
+tampilRPJMD() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data Periode. 
+editRPJMD() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah data Periode. 
+getDataRPJMD() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data Periode. 
+hapusRPJMD() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data Periode. 
+cariRPJMD() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data Periode. 
 
Pengelolaan RPJMD 
RPJMD <<Entity>> 
-id_rpjmd: integer 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data id rpjmd. 
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-program: varchar 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data program 
rpjmd. 
-indikator: varchar 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data indikator 
rpjmd. 
-baseline: varchar 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data waktu 
penginputan periode. 
-target 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data target 
pencapaian kegiatan 
-capaian 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data capaian pada 
kegiatan. 
 
 
Pengelolaan RKPD meliputi: 
1. Program 
2. Kegiatan 
3. Anggaran 
 
Pengelolaan ProgramUI 
Program <Boundary> 
+tampilProgram() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data Program. 
+addProgram() 
Operasi ini digunakan untuk menambah data Program. 
+EditProgram() 
Operasi ini digunakan untuk mengedit data Program. 
+hapusProgram() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data Program. 
+cariProgram() 
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Operasi ini digunakan untuk mencari data Program. 
+cekProgram() 
Operasi ini digunakan untuk mengecek apakah data yang 
diinputkan sudah benar 
 
Pengelolaan ProgramCtrl 
Program <<control>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
+addProgram() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data Program. 
+tampilProgram() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data Program. 
+editProgram() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah data Program. 
+getDataProgram() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data Program. 
+hapusProgram() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data Program. 
+cariProgram() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data Program. 
 
Pengelolaan Program 
Program <<Entity>> 
-id_program: integer 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data id program. 
-no_program: varchar 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data no program. 
-deskripsi: varchar 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data deskripsi. 
-tgl_awal: date 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data tanggal awal 
program itu berjalan. 
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-tgl_akhir: date 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data tanggal akir 
program tersebut diperikirakan 
-total_anggaran: integer 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data capaian pada 
kegiatan. 
-tolak_ukur_kinerja: varchar 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data ukuran 
kinerja program. 
-baseline_kinerja: varchar 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data base line 
kinerja. 
-target_kinerja: varchar 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data target 
kinerja program 
 
Pengelolaan KegiatanUI 
Kegiatan <Boundary> 
+tampilKegiatan() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data kegiatan. 
+addKegiatan() 
Operasi ini digunakan untuk menambah data Kegiatan. 
+editKegiatan() 
Operasi ini digunakan untuk mengedit data Kegiatan. 
+hapusKegiatan() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data Kegiatan. 
+cariKegiatan() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data Kegiatan. 
+cekKegiatan() 
Operasi ini digunakan untuk mengecek apakah data yang 
diinputkan sudah benar 
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Pengelolaan kegiatanCtrl 
Kegiatan <<control>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
+addKegiatan() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data Kegiatan. 
+tampilKegiatan() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data Kegiatan. 
+editkegiatan() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah data Kegiatan. 
+getDataKegiatan() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data Kegiatan. 
+hapusKegiatan() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data Kegiatan. 
+cariKegiatan() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data Kegiatan. 
 
Pengelolaan Kegiatan 
Kegiatan <<Entity>> 
-id_kegiatan: integer 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data id Kegiatan. 
-kode_kegiatan: varchar 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data kode 
kegiatan. 
-deskripsi: varchar 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data deskripsi 
kegiatan. 
-total_anggaran: integer 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data tanggal awal 
program itu berjalan. 
-tgl_awal_kegiatan: date 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data tanggal awal 
kegiatan berlangsung 
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-tgl_akhir_kegiatan: date 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data tanggal 
kegiatan berakhir. 
 
 
Pengelolaan AnggaranUI 
Anggaran <Boundary> 
+tampilAnggaran() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data Anggaran. 
+addAnggaran() 
Operasi ini digunakan untuk menambah data Anggaran. 
+editAnggaran() 
Operasi ini digunakan untuk mengedit data Anggaran. 
+hapusAnggaran() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data Anggaran. 
+cariAnggaran() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data Anggaran. 
+cekAnggaran() 
Operasi ini digunakan untuk mengecek apakah data yang 
diinputkan sudah benar 
 
Pengelolaan AnggaranCtrl 
Anggaran <<control>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
+addAnggaran() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data Anggaran. 
+tampilAnggaran() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data Anggaran. 
+editAnggaran() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah data Anggaran. 
+getDataAnggaran() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data Anggaran. 
+hapusAnggaran() 
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Operasi ini digunakan untuk menghapus data Anggaran. 
+cariAnggaran() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data Anggaran. 
 
Pengelolaan Anggaran 
Anggaran <<Entity>> 
-id_anggaran: integer 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data id Kegiatan. 
-kegiatan: varchar 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data kode 
kegiatan. 
-sub_total: integer 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data deskripsi 
kegiatan. 
-tgl_entry: timestamp 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data tanggal 
penginputan data Anggaran. 
 
Pengelolaan detilAnggaranUI 
detilAnggaran <Boundary> 
+tampildetilAnggaran() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data detil 
Anggaran. 
+addAnggaran() 
Operasi ini digunakan untuk menambah data detil 
Anggaran. 
+editdetilAnggaran() 
Operasi ini digunakan untuk mengedit data detil 
Anggaran. 
+hapusdetilAnggaran() 
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Operasi ini digunakan untuk menghapus data detil 
Anggaran. 
+caridetilAnggaran() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data detil 
Anggaran.  
+cekdetilAnggaran() 
Operasi ini digunakan untuk mengecek apakah data yang 
diinputkan sudah benar 
 
Pengelolaan detilAnggaranCtrl 
detilAnggaran <<control>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
+adddetilAnggaran() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data detil 
Anggaran. 
+tampildetilAnggaran() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data detil 
Anggaran. 
+editdetilAnggaran() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah data detil 
Anggaran. 
+getDatadetilAnggaran() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data detil 
Anggaran. 
+hapusdetilAnggaran() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data detil 
Anggaran. 
+caridetilAnggaran() 
Operasi ini digunakan untuk mencari data detil 
Anggaran. 
 
Pengelolaan detilAnggaran 
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DetilAnggaran <<Entity>> 
-id_detil_anggaran: integer 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data id detil 
anggaran. 
-uraian: varchar 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data uraian detil 
anggaran. 
-volume: varchar 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data volume 
barang. 
-harga: integer 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data harga 
barang. 
-jumlah: integer 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data jumlah 
barang. 
-tgl_entry: timestamp 
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data tanggal 
penginputan detil anggaran. 
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3 Perancangan Data 
3.1 Dekomposisi Data 
3.1.1 Deksripsi Entitas MST_USER 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
id_mst_user integer 11 ID dari 
table 
mst_user, 
primary key 
username Variabel 
Character 
50 Username 
dari user, 
nama 
username 
harus unik. 
password Variabel 
Character 
50 Password 
dari user 
role Variabel 
Character 
30 Role dari 
User 
Id_mst_skpd integer 11 Foreign key 
dari tabel 
mst_skpd 
 
 
3.1.2 Deksripsi Entitas mst_skpd 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_mst_skpd Integer 11 ID dari 
mst_skpd,Primary 
key 
Kode_skpd character 15 Kode skpd dari 
mst_skpd 
Nama_skpd Variabel 
Character 
50 Nama skpd dari 
mst_skpd 
Alamat Variabel 
Character 
50 Alamat dari 
mst_skpd 
No_telepon Character 15 No telepon dari 
mst_skpd 
Email Variabel 
Character 
50 Email dari 
mst_skpd 
Id_ref_skpd integer 11 Foreign key dari 
tabel 
ref_level_skpd 
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3.1.3 Deksripsi Entitas ref_level_skpd 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_ref_skpd Integer 11 ID dari 
level SKPD, 
Primary key 
deskripsi Variable 
character 
25 Deskripsi 
dari level 
skpd 
 
 
3.1.4 Deksripsi Entitas ref_rt 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_rt Integer 10 ID dari 
tabel 
referensi 
wilayah rt, 
primary key 
Nomor_rt Character 10 Nomor rt 
dari wilayah 
Luas_wilayah Float - Luas dari 
wilayah 
referensi 
rt. 
Id_rt Integer 11 Foreign key 
dari tabel 
ref_rw 
 
 
3.1.5 Deskripsi Entitas ref_rw 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_rw Integer 11 ID dari 
tabel 
referensi 
rw, primary 
key 
Nomor_rw Character 10 Nomor rw 
Luas_wilayah Float - Luas dari 
wilayah rw 
Id_dusun Integer 11 Foreign key 
dari tabel 
ref_dusun 
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3.1.6 Deskripsi Entitas ref_dusun 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_dusun Integer 11 ID dari 
tabel 
referensi 
dusun, 
primary 
key 
Kode_dusun_bps Character 20 Kode dari 
dusun yang 
berasal 
dari bps 
Kode_dusun_kemendagri Character 20 Kode dusun 
yang 
berasal 
dari 
kemendagri 
Nama_dusun Variable 
character 
50 Nama dusun 
Luas_wilayah Float - Luas 
wilayah 
dusun 
Id_desa Integer 11 Foreign 
key dari 
tabel 
ref_desa 
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3.1.7 Deskripsi Entitas ref_desa 
Nama Tipe Panjan
g 
Keterangan 
Id_desa Integer 10 Id dari 
desa, 
primary key 
Kode_desa_bps Characte
r 
20 Kode bps 
desa 
Kode_desa_kemendagr
i 
Characte
r 
20 Kode 
kemendagri 
desa 
Nama_Desa Variable 
characte
r 
50 Nama desa 
Luas_wilayah Float - Luas wilayah 
desa 
Alamat_desa Text - Alamat desa 
Kode_pos Characte
r 
6 Kode pos 
desa 
No_telp Variabel 
Characte
r 
45 No telepon 
desa 
Email Variabel 
Characte
r 
45 Email desa 
Id_kecamatan Integer 10 Foreign key 
dari tabel 
ref_kecamata
n 
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3.1.8 Deskripsi Entitas ref_kecamatan 
Nama Tipe Panjan
g 
Keterangan 
Id_kecamatan Integer 10 Id 
kecamatan, 
primary 
key 
Kode_kecamatan_bps Characte
r 
20 Kode bps 
kecamatan 
Kode_kecamatan_kemenda
gri 
Characte
r 
20 Kode 
kemendagri 
untuk 
kecamatan 
Nama_kecamatan Variabel  
Characte
r 
50 Nama 
kecamatan 
Luas_wilayah Float - Luas 
wilayah 
kecamatan 
Id_kab_kota Integer 10 Foreign 
key dari 
ref_kab_ko
ta 
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3.1.9 Deskripsi Entitas ref_kab_kota 
Nama Tipe Panjan
g 
Keterangan 
Id_kab_kota Integer 10 Id 
kabupaten 
kota, 
primary 
key 
Kode_kab_kota_bps Characte
r 
10 Kode bps 
kabupaten 
kota 
Kode_kab_kota_kemenda
gri 
Characte
r 
10 Kode 
kemendagri 
kabupaten 
kota 
Nama_kab_kota Variable 
Characte
r 
50 Nama 
kabupaten 
kota 
Luas_wilayah Float - Luas 
wilayah 
kabupaten 
kota 
Id_provinsi Integer 10 Foreign 
key dari 
ref_provin
si 
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3.1.10 Deskripsi Entitas ref_provinsi 
Nama Tipe Panjan
g 
Keteranga
n 
Id_provinsi Integer 10 Id 
provinsi, 
primary 
key 
Kode_provinsi_bps Characte
r 
10 Kode bps 
provinsi 
Kode_provinsi_kemendagr
i_ 
Characte
r 
10 Kode 
kemendagr
i 
provinsi 
nama_provinsi Variabel 
Characte
r 
50 Nama 
provinsi 
Luas_wilayah Float - Luas 
wilayah 
provinsi 
 
 
3.1.11 Deskripi Entitas tbl_prioritas 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_prioritas Integer 11 Id prioritas, 
primary key 
Deskripsi Variabel 
Character 
50 Deskripsi 
prioritas 
Id_tahun_anggaran Integer 11 Foreign key 
dari mst_ta 
 
 
3.1.12 Deskripi Entitas ref_urusan 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_urusan Integer 11 Id urusan, 
primary key 
Deskripsi Variabel 
Character 
50 Deskripsi 
urusan 
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3.1.13 Deskripi Entitas mst_ta 
Nama Tipe Panjan
g 
Keterangan 
Id_tahun_anggara
n 
Integer 11 Id 
tahun_anggaran
, primary key 
Deskripsi Variabel 
Characte
r 
50 Deskripsi 
tahun anggaran 
Regulasi Variabel 
Characte
r 
50 Regulasi tahun 
anggaran 
Keterangan Variabel 
Characte
r 
50 Keterangan 
dari tahun 
anggaran 
Tahun Integer 11 Tahun dari 
anggaran 
tersebut 
Id_periode Integer 11 Foreign key 
dari 
ref_periode 
 
 
3.1.14 Deskripi Entitas ref_sifat 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_sifat Integer 11 Id sifat, 
primary key 
Deskripsi Variabel 
Character 
50 Deskripsi 
sifat 
 
 
3.1.15 Deskripi Entitas ref_sumber_dana 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_sumber_dana Integer 11 Id sumber 
dana, primary 
key 
Sumber Variabel 
Character 
50 Sumber dana 
Deskripsi Variabel 
Character 
25 Deskripsi dana 
Nominal Integer 11 Nominal dana 
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3.1.16 Deskripi Entitas mst_coa 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_coa Integer 11 Id kode 
rekening(coa), 
primary key 
Kode_coa Variabel 
Character 
15 Kode 
rekening(coa) 
Deskripsi Variabel 
Character 
25 Deskripsi 
coa(kode 
rekening) 
Id_mst_coa Integer 11 Foreign key 
dari mst_coa 
Id_top_coa Integer 11 Id parent dari 
mst coa. 
Level Integer 11 Level dari 
kode rekening. 
 
 
3.1.17 Deskripi Entitas ref_periode 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_periode Integer 11 Id periode, 
primary key 
Periode_awal Integer 5 Tahun awal 
periode di 
mulai 
Periode_akhir Integer 5 Tahun periode 
berakir 
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3.1.18 Deskripi Entitas rpjmd 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_rpjmd Integer 11 Id rpjmd, 
primary key 
Program Variabel 
Character 
100 Program rpjmd 
Indicator Variable 
Character 
100 Indikator 
rencana 
pembangunan 
Baseline Variable 
Character 
100 Kondisi awal  
Target Variable 
Character 
100 Target yang 
dicapai 
Capaian Variable 
Character 
100 Hasil yang 
dicapai 
Id_periode Integer 11 Foreign key 
dari 
ref_periode 
Id_prioritas Integer 11 Foreign key 
dari 
ref_prioritas 
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3.1.19 Deskripi Entitas tbl_anggaran 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_anggaran Integer 11 Id anggaran, 
primary key 
Kegiatan Variabel 
Character 
100 Kegiatan dari 
anggaran 
Sub_total Integer 15 Total anggaran 
Tgl_entry Timespam - Tanggal 
diinputkannya 
anggaran 
Id_mst_user Integer 11 Foreign key 
dari mst_user 
Id_tahun_anggaran Integer 11 Foreign key 
dari mst_ta 
Id_kegiatan Integer 10 Foreign key 
dari 
tbl_kegiatan 
Id_coa Integer 11 Foreign key 
dari mst_coa 
 
 
3.1.20 Deskripi Entitas tbl_detil_anggaran 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_detil_anggaran Integer 11 Id detil 
anggaran, 
primary key 
Uraian Variabel 
Character 
100 Deskripsi dari 
detil anggaran 
Volume Variable 
Character 
30 Volume barang 
Harga Integer 11 Harga barang 
Jumlah Integer 11 Jumlah barang 
Tgl_entry Timespam - Tanggal 
diinputkannya 
data 
Id_mst_user Integer 11 Foreign key 
dari mst_user 
Id_anggaran Integer 11 Foreign key 
dari 
tbl_anggaran 
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3.1.21 Deskripi Entitas tbl_kegiatan 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_kegiatan Integer 10 Id kegiatan, 
primary key 
Kode_kegiatan Character 10 Kode kegiatan 
Deskripsi Variable 
Character 
50 Deskripsi 
kegiatan 
Total_anggaran Integer 15 Total 
anggaran 
kegiatan 
Tgl_awal_kegiatan Character 10 Tanggal awal 
di mulainya 
kegiatan 
Tgl_akhir_kegiatan Character 10 Tanggal 
berakirnya 
kegiatan 
Id_program Integer 11 Foreign key 
dari 
tbl_program 
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3.1.22 Deskripi Entitas tbl_program 
Nama Tipe Panjan
g 
Keterangan 
Id_program Integer 11 Id Program, 
primary key 
No_program Characte
r 
20 Nomor program 
Deskripsi Variable 
Characte
r 
50 Deskripsi 
program 
Tgl_awal Date - Tanggal awal 
program 
direncakan 
Tgl_akhir Date - Tanggal akhir 
program 
perencanaan 
Total_anggaran Integer 15 Total anggaran 
yang 
direncanakan 
Tolak_ukur_kinerj
a 
Variable 
Characte
r 
100 Tolak ukur 
kinjera 
program 
Baseline_kinerja Variable 
Characte
r 
100 Dasar kinerja 
program 
Target_kinerja Variable 
Characte
r 
100 Target yang 
direncakan 
program 
Id_tahun_anggaran Integer 11 Foreign key 
dari mst_ta 
Id_prioritas Integer 11 Foregin key 
dari 
ref_prioritas 
Id_urusan Integer 11 Foreign key 
dari 
ref_urusan 
Id_sifat Integer 11 Foreign key 
dari ref_sifat 
Id_sumber_dana Integer 11 Foreign key 
dari 
ref_sumber_dan
a 
Id_mst_skpd Integer 11 Foreign key 
dari mst_skpd 
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Id_rpjmd Integer 11 Foreign key 
dari rpjmd 
Id_kabupaten Integer 11 Foreign key 
dari 
ref_kab_kota 
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3.2 Psysical Data Model 
 
 
Gambar 3.1 Physical Data Model 
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MST_USER
USERNAME varchar(50)
PASSWORD varchar(16)
ROLE varchar(30)
MST_SKPD
ID_MST_SKPD int
USERNAME varchar(50)
ID_REF_SKPD varchar(50)
KODE_SKPD char(15)
NAMA_SKPD varchar(50)
ALAMAT varchar(50)
NO_TELPON char(15)
EMAIL varchar(50)
REF_DESA
ID_DESA int
ID_KECAMATAN int
KODE_DESA_BPS char(10)
KODE_DESA_KEMENDAGRI char(10)
NAMA_DESA varchar(50)
LUAS_WILAYAH f loat
ALAMAT_DESA varchar(100)
KODE_POS varchar(10)
NO_TELP varchar(15)
EMAIL varchar(50) REF_KAB
ID_KAB int
ID_PROVINSI int
KODE_KAB_BPS char(10)
KODE_KAB_KEMENDAGRI char(10)
NAMA_KAB_KOTA varchar(10)
LUAS_WILAYAH f loat
REF_KECAM
ID_KECAMATAN int
ID_KAB int
KODE_KECAMATAN_BPS char(10)
KODE_KECAMATAN_KEMENDAGRI char(10)
NAMA_KECAMATAN varchar(50)
LU S_WILAYAH f loat
TBL_PROGRAM
ID_PROGRAM int
ID_TAHUN_ANGGARAN int
ID_PRIORITAS int
ID_URUSAN int
ID_SIFAT int
ID_SUMBER_DANA int
ID_MST_SKPD int
ID_RPJMD int
NO_PROGRAM char(20)
DESKRIPSI varchar(50)
TGL_AWAL datetime
TGL_AKHIR datetime
TOTAL_ANGGARAN decimal(15)
TOLAK_UKUR_KINERJA varchar(100)
BASELINE_KINERJA varchar(100)
TARGET_KINERA varchar(100)
MST_TA
ID_TAHUN_ANGGARAN int
DESKRIPSI varchar(50)
REGULASI varchar(50)
KETERANGAN varchar(100)
TAHUN int
ID_PERIODE int
RPJMD
ID_RPJMD int
DESKRIPSI_PRIORITAS varchar(100)
PRIORITAS int
BASELINE varchar(100)
TARGET varchar(100)
TBL_PRIORITAS
ID_PRIORITAS int
ID_TAHUN_ANGGARAN int
DESKRIPSI varchar(50)
REF_URUSAN
ID_URUSAN int
DESKRIPSI varchar(50)
REF_SIFAT
ID_SIFAT int
DESKRIPSI varchar(50)
REF_SUMBER_DANA
ID_SUM BER _DANA int
SU MBER var char (50)
DESKR IPSI varchar(50)
NOMINAL int
TBL_KEGIATAN
ID_KEGIATAN char(10)
ID_PROGRAM int
KODE_KEGIATAN char(10)
DESKRIPSI varchar(50)
TOTAL_ANGGARAN decimal(15)
TGL_AWAL_KEGIATAN char(10)
TGL_AKHIR_KEGIATAN char(10)
TBL_ANGGARAN
ID_ANGGARAN int
ID_KEGIATAN char(10)
ID_COA int
ID_TAHUN_ANGGARAN int
KEGIATAN varchar(100)
SUB_TOTAL int
SATUAN char(10)
TGL_ENTRY timestamp
MST_COA
ID_COA int
MST_ID_COA int
KODE_COA varchar(15)
DESKRIPSI_COA varchar(50)
REF_LEVEL_SKPD
ID_REF_SKPD varchar(50)
DESKRIPSI varchar(50)
REF_PERIODE
ID_PERIODE int
PERIODE_AWAL int
PERIODE_AKHIR int
IS_CURRENT timestamp
REF_PROVINSI
ID_PROVINSI int
KODE_PROVINSI_BPS char(10)
KODE_PROVINSI_KEMENDAGRI char(10)
NAMA_PROVINSI varchar(50)
LUAS_WILAYAH f loat
REF_DUSUN
ID_DUSUN int
ID_DESA int
KODE_DUSUN_BPS char(10)
KODE_DUSUN_KEMENDAGRI char(10)
NAMA_DUSUN varchar(50)
LUAS_WILAYAH f loat
REF_RW
ID_RW int
ID_DUSUN int
NOMOR_RW char(10)
LUAS_WILAYAH f loat
TBL_DETIL_ANGGARAN
ID_DETIL_ANGGARAN int
ID_ANGGARAN int
URAIAN varchar(100)
VOLUME varchar(30)
HARGA numeric(11)
JUMLAH numeric(11)
TGL_ENTRY timestamp
REF_RT
ID_RT int
ID_RW int
NOMOR_RT char(10)
LUAS_WILAYAH f loat
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4 Deskripsi Perancangan Antarmuka 
4.1 Antarmuka Halaman Pengelolaan User 
Antarmuka ini merupakan antarmuka yang digunakan 
pengguna untuk mengelola user dan tambah data user. Pada 
antarmuka ini pengguna di minta untuk mengisi form dengan 
nama pengguna, role, dan nama skpd. 
 
 
Gambar 4.1 Antarmuka Pengelola Data User 
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4.2 Antarmuka pengelola Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) 
Antarmuka ini merupakan antarmuka yang digunakan 
pengguna untuk mengelola SKPD dan tambah data SKPD. Pada 
antarmuka ini pengguna di minta untuk mengisi form dengan 
kode skpd, nama skpd, alamat, no telepon, email, dan 
level skpd. 
 
 
Gambar 4.2 Antarmuka Pengelola Data SKPD 
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4.3 Antarmuka pengelola level SKPD 
Antarmuka ini merupakan antarmuka yang digunakan 
pengguna untuk mengelola level SKPD dan tambah data level 
SKPD. Pada antarmuka ini pengguna di minta untuk mengisi 
form dengan nama pengguna, role, dan nama skpd. 
 
 
Gambar 4.3 Antarmuka Pengelola Data  level SKPD 
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4.4 Antarmuka pengelola Provinsi 
Antarmuka ini merupakan antarmuka yang digunakan 
pengguna untuk mengelola data provinsi. Pada antarmuka 
ini pengguna di minta untuk mengisi form dengan kode 
bps, kode kemendagri, nama, dan luas wilayah. 
 
 
Gambar 4.4 Antarmuka Pengelola Data Provinsi 
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4.5 Antarmuka pengelola Kabupaten Kota 
Antarmuka ini merupakan antarmuka yang digunakan 
pengguna untuk mengelola data kabupaten kota. Pada 
antarmuka ini pengguna di minta untuk mengisi form dengan 
kode bps, kode kemendagri, nama, luas wilayah, dan 
provinsi. 
 
 
Gambar 4.5 Antarmuka Pengelola Data Kabupaten/Kota 
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4.6 Antarmuka pengelola Kecamatan 
Antarmuka ini merupakan antarmuka yang digunakan 
pengguna untuk mengelola data kecamatan. Pada antarmuka 
ini pengguna di minta untuk mengisi form dengan kode 
bps, kode kemendagri, nama, luas wilayah, dan kabupaten. 
 
 
Gambar 4.6 Antarmuka Pengelola Data kecamatan 
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4.7 Antarmuka pengelola Desa 
Antarmuka ini merupakan antarmuka yang digunakan 
pengguna untuk mengelola data desa. Pada antarmuka ini 
pengguna di minta untuk mengisi form dengan kode bps, 
kode kemendagri, nama, luas wilayah, kecamatan, alamat, 
kode pos, no telepon, dan email. 
 
 
Gambar 4.7 Antarmuka Pengelola Data desa 
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4.8 Antarmuka pengelola Dusun 
Antarmuka ini merupakan antarmuka yang digunakan 
pengguna untuk mengelola data dusun. Pada antarmuka ini 
pengguna di minta untuk mengisi form dengan kode bps, 
kode kemendagri, nama, luas wilayah, dan desa. 
 
 
Gambar 4.8 Antarmuka Pengelola Data dusun 
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4.9 Antarmuka pengelola RW 
Antarmuka ini merupakan antarmuka yang digunakan 
pengguna untuk mengelola data rw. Pada antarmuka ini 
pengguna di minta untuk mengisi form dengan nomor rw, 
luas wilayah, dan dusun. 
 
 
Gambar 4.9 Antarmuka Pengelola Data RW 
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4.10 Antarmuka pengelola RT 
Antarmuka ini merupakan antarmuka yang digunakan 
pengguna untuk mengelola data RT. Pada antarmuka ini 
pengguna di minta untuk mengisi form dengan nomor rt, 
luas wilayah, dusun, dan rw. 
 
 
Gambar 4.10 Antarmuka Pengelola Data RT 
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4.11 Antarmuka pengelola Periode 
Antarmuka ini merupakan antarmuka yang digunakan 
pengguna untuk mengelola data Periode. Pada antarmuka 
ini pengguna di minta untuk mengisi form dengan periode 
awal dan periode akhir. 
 
 
Gambar 4.11 Antarmuka Pengelola Data Periode 
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4.12 Antarmuka pengelola Tahun Anggaran 
Antarmuka ini merupakan antarmuka yang digunakan 
pengguna untuk mengelola data tahun anggaran. Pada 
antarmuka ini pengguna di minta untuk mengisi form dengan 
periode, tahun, deskripsi, regulasi, dan keterangan. 
 
 
Gambar 4.12 Antarmuka Pengelola Data tahun 
anggaran 
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4.13 Antarmuka pengelola Urusan 
Antarmuka ini merupakan antarmuka yang digunakan 
pengguna untuk mengelola data Urusan. Pada antarmuka ini 
pengguna di minta untuk mengisi form dengan deskripsi. 
 
 
Gambar 4.13 Antarmuka Pengelola Data urusan 
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4.14 Antarmuka pengelola Prioritas 
Antarmuka ini merupakan antarmuka yang digunakan 
pengguna untuk mengelola data prioritas. Pada antarmuka 
ini pengguna di minta untuk mengisi form dengan tahun, 
dan deskripsi. 
 
 
Gambar 4.14 Antarmuka Pengelola Data Prioritas 
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4.15 Antarmuka pengelola Sifat 
Antarmuka ini merupakan antarmuka yang digunakan 
pengguna untuk mengelola data sifat. Pada antarmuka ini 
pengguna di minta untuk mengisi form dengan deskripsi. 
 
 
Gambar 4.15 Antarmuka Pengelola Data sifat 
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4.16 Antarmuka pengelola Kode Rekening (COA) 
Antarmuka ini merupakan antarmuka yang digunakan 
pengguna untuk mengelola data coa. Pada antarmuka ini 
pengguna di minta untuk mengisi form dengan kode 
rekening, dan deskripsi. 
 
 
Gambar 4.16 Antarmuka Pengelola Data coa 
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4.17 Antarmuka pengelola Sumber Dana 
Antarmuka ini merupakan antarmuka yang digunakan 
pengguna untuk mengelola data sumber dana. Pada 
antarmuka ini pengguna di minta untuk mengisi form dengan 
kode rekening, dan deskripsi. 
 
 
Gambar 4.17 Antarmuka Pengelola Data sumber dana 
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4.18 Antarmuka pengelola Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) 
Antarmuka ini merupakan antarmuka yang digunakan 
pengguna untuk mengelola data RPJMD. Pada antarmuka ini 
pengguna di minta untuk mengisi form dengan periode, 
prioritas, program rpjmd, indikator, baseline, target, 
dan capaian. 
 
 
Gambar 4.18 Antarmuka Pengelola Data RPJMD 
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4.19 Antarmuka pengelola Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah(RKPD) 
Antarmuka ini merupakan antarmuka yang digunakan 
pengguna untuk mengelola data RKPD. Pada antarmuka ini 
pengguna di minta untuk mengisi form dengan program 
rpjmd, tahun anggaran, prioritas, urusan, sifat, skpd, 
nomor program, deskripsi, waktu awal, waktu akhir total 
anggaran, tolak ukur, kondisi awal, target, dan sumber 
dana. 
 
 
Gambar 4.19 Antarmuka Pengelola Data RKPD 
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4.20 Antarmuka pengelola Rencana Anggaran Belanja 
Daerah (RABD) 
Antarmuka ini merupakan antarmuka yang digunakan 
pengguna untuk mengelola data RABD. Pada antarmuka ini 
pengguna di minta untuk mengisi form dengan program, 
kegiatan, tahun anggaran, coa, dan total. 
 
 
Gambar 4.20 Antarmuka Pengelola Data Anggaran 
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4.21 Antarmuka pengelola rincian Rencana Anggaran 
Belanja Daerah (RABD) 
Antarmuka ini merupakan antarmuka yang digunakan 
pengguna untuk mengelola data riancian RABD. Pada 
antarmuka ini pengguna di minta untuk mengisi form dengan 
uraian kegiatan volume harga satuan dan jumlah. 
 
 
Gambar 4.21 Antarmuka Pengelola Data rincian RABD 
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1. Pendahuluan 
1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen 
Dokumen ini adalah dokumen yang berisi perencanaan, 
deskripsi dan hasil pengujian perangkat lunak yang 
spesifikasi terdapat pada dokumen Sistem Informasi Supra 
Desa, yang selanjutnya disingkat SISD. Dokumen ini dibuat 
untuk Supra Desa. Selanjutnya dokumen ini dipergunakan 
sebagai bahan panduan untuk melakukan pengujian terhadap 
SISD. PDHUPL ini juga akan digunakan untuk menguji 
keseluruhan SISD. 
1.2 Deskripsi Umum Sistem 
SISD merupakan perangkat lunak yang dikembangkan untuk 
membantu pengelolaan system informasi web. Sistem ini 
membantu “Supra Desa” untuk membangun sebuah system 
informasi yang dapat meng-cover semua proses bisnis yang 
terjadi daerah tersebut. Sistem ini juga dapat 
dipergunakan oleh instansi daerah tersebut dan Sistem ini 
merupakan aplikasi web. Sedangkan untuk lingkungan 
pemrogramannya menggunakan Microsoft Visual Studio 2008. 
Sedang untuk database menggunakan MySQL. Sistem ini secara 
garis besar terdiri dari: 
1. Menangani Login ke aplikasi (username dan Password) 
2. Menangani Pengelolaan Data User yang meliputi : 
 Entri Data User 
 Edit Data User 
 Hapus Data User 
 Display Data User 
3. Menangani Pengelolaan Data SKPD yang meliputi :  
 Entri Data SKPD 
 Edit Data SKPD 
 Hapus Data SKPD 
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 Display Data SKPD 
4. Menangani Pengelolaan Data Wilayah yang meliputi :  
 Entri Data Wilayah 
 Edit Data Wilayah 
 Hapus Data Wilayah 
 Display Data Wilayah 
5. Menangani Pengelolaan data Prioritas yang meliputi:  
 Entri Data Prioritas 
 Edit Data Prioritas 
 Hapus Data Prioritas 
 Display Data Prioritas 
6. Menangani Pengelolaan data Urusan yang meliputi :  
 Entri Data Urusan 
 Edit Data Urusan 
 Hapus Data Urusan 
 Display Data Urusan 
7. Menangani Pengelolaan data Tahun Anggaran yang meliputi:  
 Entri Data Tahun Anggaran 
 Edit Data Tahun Anggaran 
 Hapus Data Tahun Anggaran 
 Display Data Tahun Anggaran 
8. Menangani Pengelolaan data  Sifat yang meliputi :  
 Entri Data Bahan Sifat 
 Edit Data Bahan Sifat 
 Hapus Data Bahan Sifat 
 Display Data Bahan Sifat 
9. Menangani Pengelolaan data  Sumber Dana yang meliputi :  
 Entri Data Sumber Dana 
 Edit Data Sumber Dana 
 Hapus Data Sumber Dana 
 Display Data Sumber Dana 
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10. Menangani Pengelolaan data  Kode Rekening yang 
meliputi:  
 Entri Data Kode Rekening 
 Edit Data Kode Rekening 
 Hapus Data Kode Rekening 
 Display Data Kode Rekening 
11. Menangani Pengelolaan data  Periode yang meliputi :  
 Entri Data Periode 
 Edit Data Periode 
 Hapus Data Periode 
 Display Data Periode 
12. Menangani Pengelolaan data  RPJMD yang meliputi :  
 Entri Data Bahan RPJMD 
 Edit Data Bahan RPJMD 
 Hapus Data Bahan RPJMD 
Display Data Bahan RPJMD 
13. Menangani Pengelolaan data  RKPD yang meliputi :  
 Entri Data RKPD 
 Edit Data RKPD 
 Hapus Data RKPD  
Display Data RKPD 
1.3 Deskripsi Dokumen (Ikhtisar) 
Dokumen PDUHPL SBS ini mempunyai sistematika penulisan 
sebagai berikut: 
Bagian  1. Pendahuluan 
1.1. Tujuan Pembuatan Dokumen 
1.2. Deskripsi Umum Sistem 
1.3. Deskripsi Dokumen atau Ikhtisar 
1.4. Definisi dan Singkatan 
1.5. Dokumen Referensi 
Bagian  2. Lingkungan Pengujian Perangkat Lunak 
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  2.1. Perangkat Lunak Pengujian 
  2.2. Perangkat Keras Pengujian 
  2.3. Sumber Daya Manusia 
  2.4. Prosedur Umum 
  2.4.1. Pengenalan dan Latihan 
  2.4.2. Persiapan Perangkat Keras 
  2.4.3. Persiapan Perangkat Lunak 
  2.4.4. Pelaksanaan 
  2.4.5. Pelaporan Hasil 
Bagian 3. Identifikasi dan Rencana Pengujian 
Bagian  4. Deskripsi dan Hasil uji  
  4.1. Identifikasi Kelas Pengujian  
  4.1.1. Identifikasi Butir Pengujian 
1.4 Definisi dan Singkatan 
Tabel 1. Definisi 
Keyword/Phrase Definisi 
PDHUPL Perencanaan, deskripsi dan hasil pengujian 
perangkat lunak yang spesifikasi-nya 
secara sistematis terdapat pula pada 
dokumen SKPL. 
SISD Perangkat lunak pengelolaan web. 
Server Komputer yang menyediakan sumber daya bagi 
klien yang terhubung melalui jaringan. 
Internet Internet merupakan istilah umum yang 
dipakai untuk menunjuk Network global yang 
terdiri dari komputer dan layanan servis 
dengan sekitar 30 sampai 50 juta pemakai 
komputer dan puluhan layanan informasi 
termasuk e-mail, FTP, dan World Wide Web. 
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RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
merupakan dokumen perencanaan pembangunan 
daerah untuk jangka periode selama 5 taun 
RKPD Rencana Kegiatan dan Program Daerahdokumen 
perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, 
yang merupakan penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah 
(RKP) 
Database Database digunakan untuk sumber 
penyimpanan data bagi sistem SISD. 
SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
adalah perangkat Pemerintah Daerah 
(Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di 
Indonesia. 
 
1.5 Dokumen Referensi  
1. Nugraha,Dyar, 2017, Spesifikasi Kebutuhan Perangkat 
Lunak SISD, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
2. Nugraha,Dyar, 2017, Deskripsi Perancangan Perangkat 
Lunak SISD, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
 
2 Lingkungan Pengujian Perangkat Lunak 
2.1 Perangkat Lunak Pengujian 
Perangkat lunak Pengujian berupa: 
1. Windows 7 sebagai sistem operasi 
2. MySQL dari MySQL AB, sebagai DBMS penjalan aplikasi 
3. Apache dari IBM sebagai tools untuk menjalankan 
aplikasi. 
4. Google Chrome sebagai media penjalan aplikasi berbasis 
web. 
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5. Tool pengujian lain yang direncanakan 
 
2.2 Perangkat Keras Pengujian 
1. Komputer dengan spesifikasi intel i3, dengan RAM 
berukuran 8 GB. 
 
2.3 Sumber Daya Manusia  
Sumber daya pengujian ini berupa: 
1. Tester  terdiri dari 1 orang dengan spesifikasi 
Sarjana Teknik Informatika. 
 
2.4 Prosedur Umum Pengujian 
2.4.1 Pengenalan dan Latihan 
Diharapkan tidak memerlukan waktu lama Tidak dilakukan 
pengenalan dan latihan untuk SISD ini. 
2.4.2 Persiapan Perangkat Keras 
Perangkat Keras beserta spesifikasinya berupa: 
1. PC. 
2. Keyboard. 
3. Mouse. 
2.4.3 Persiapan Perangkat Lunak 
1. Instalasi XAMPP. 
2. Instalasi web browser Google Chrome. 
2.4.4 Pelaksanaan 
Pelaksanan pengujian akan dilakukan untuk masing-
masing use case, basic path dan alternative path. Untuk 
deskripisi use case dapat mengacu ke Spesifikasi 
Kebutuhan Perangkat Lunak SISD. 
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2.4.5 Pelaporan Hasil 
Hasil pengujian akan diserahkan kepada Program Studi 
Teknik Informatika dan Teknik Industri Fakultas Teknologi 
Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
 
 
  
3 Identifikasi dan Rencana Pengujian 
Tabel 2. Identifikasi Pengujian 
Kelas Uji Butir Uji Identifikasi Tingkat 
Pengujian 
Jenis 
Pengujian 
Jadwal 
SKPL PDHUPL 
Pengujian 
akses 
Pengujian Login SKPL-SISD -001 PDHUPL - SISD -
001 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian 
Pengelolaan 
Data User 
Pengujian Entri 
data User 
SKPL- SISD -
002-01 
PDHUPL - SISD -
002-01 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Edit 
data User 
SKPL- SISD -
002-02 
PDHUPL - SISD -
002-02 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Hapus 
data User 
SKPL- SISD -
002-03 
PDHUPL - SISD -
002-03 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Display 
data User 
SKPL- SISD -
002-04 
PDHUPL - SISD -
002-04 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian 
pengelolaan 
SKPD 
Pengujian Entri 
data SKPD 
SKPL- SISD -
003-01 
PDHUPL - SISD -
003-01 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Edit 
data SKPD 
SKPL- SISD -
003-02 
PDHUPL - SISD -
003-02 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Hapus 
data SKPD 
SKPL- SISD -
003-03 
PDHUPL - SISD -
003-03 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Display 
data SKPD 
SKPL- SISD -
003-04 
PDHUPL - SISD -
003-04 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian 
pengelolaan 
Wilayah 
Pengujian Entri 
data Wilayah 
SKPL- SISD -
004-01 
PDHUPL - SISD -
004-01 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Edit 
data Wilayah 
SKPL- SISD -
004-02 
PDHUPL - SISD -
004-02 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Hapus 
data Wilayah 
SKPL- SISD -
004-03 
PDHUPL - SISD -
004-03 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Display 
data Wilayah 
SKPL- SISD -
004-04 
PDHUPL - SISD -
004-04 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
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Pengujian 
Pengelolaan 
Prioritas 
Pengujian Entri 
data Prioritas 
SKPL- SISD -
005-01 
PDHUPL - SISD -
005-01 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Edit 
data Prioritas 
SKPL- SISD -
005-02 
PDHUPL - SISD -
005-02 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Hapus 
data Prioritas 
SKPL- SISD -
005-03 
PDHUPL - SISD -
005-03 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Display 
data Prioritas 
SKPL- SISD -
005-04 
PDHUPL - SISD -
005-04 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian 
Pengelolaan 
Urusan 
Pengujian Entri 
data Urusan 
SKPL- SISD -
006-01 
PDHUPL - SISD -
006-01 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Edit 
data Urusan 
SKPL- SISD -
006-02 
PDHUPL - SISD -
006-02 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Hapus 
data Urusan 
SKPL- SISD -
006-03 
PDHUPL - SISD -
006-03 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Display 
data Urusan 
SKPL- SISD -
006-04 
PDHUPL - SISD -
006-04 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian 
Pengelolaan 
Tahun 
Anggaran 
Pengujian Entri 
data Tahun 
Anggaran 
SKPL- SISD -
007-01 
PDHUPL - SISD -
007-01 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Edit 
data Tahun 
Anggaran 
SKPL- SISD -
007-02 
PDHUPL - SISD -
007-02 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Hapus 
data Tahun 
Anggaran 
SKPL- SISD -
007-03 
PDHUPL - SISD -
007-03 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
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Pengujian Display 
data Tahun 
Anggaran 
SKPL- SISD -
007-04 
PDHUPL - SISD -
007-04 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian 
Pengelolaan 
Sifat 
Pengujian Entri 
data Sifat 
SKPL- SISD -
008-01 
PDHUPL - SISD -
008-01 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Edit 
data Sifat 
SKPL- SISD -
008-02 
PDHUPL - SISD -
008-02 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Hapus 
data Sifat 
SKPL- SISD -
008-03 
PDHUPL - SISD -
008-03 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Display 
data Sifat 
SKPL- SISD -
008-04 
PDHUPL - SISD -
008-04 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian 
Pengelolaan 
Sumber Dana 
Pengujian Entri 
data Sumber Dana 
SKPL- SISD -
009-01 
PDHUPL - SISD -
009-01 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Edit 
data Sumber Dana 
SKPL- SISD -
009-02 
PDHUPL - SISD -
009-02 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Hapus 
data Sumber Dana 
SKPL- SISD -
009-03 
PDHUPL - SISD -
009-03 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Display 
data Sumber Dana 
SKPL- SISD -
009-04 
PDHUPL - SISD -
009-04 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian 
Pengelolaan 
Kode 
Rekening 
Pengujian Entri 
data Kode 
Rekening 
SKPL- SISD -
010-01 
PDHUPL - SISD -
010-01 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Edit 
data Kode 
Rekening 
SKPL- SISD -
010-02 
PDHUPL - SISD -
010-02 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
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Pengujian Hapus 
data Kode 
Rekening 
SKPL- SISD -
010-03 
PDHUPL - SISD -
010-03 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Display 
data Kode 
Rekening 
SKPL- SISD -
010-04 
PDHUPL - SISD -
010-04 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian 
Pengelolaan 
Periode 
Pengujian Entri 
data Periode 
SKPL- SISD -
011-01 
PDHUPL - SISD -
011-01 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Edit 
data Periode 
SKPL- SISD -
011-02 
PDHUPL - SISD -
011-02 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Hapus 
data Periode 
SKPL- SISD -
011-03 
PDHUPL - SISD -
011-03 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Display 
data Periode 
SKPL- SISD -
011-04 
PDHUPL - SISD -
011-04 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian 
Pengelolaan 
RPJMD 
Pengujian Entri 
data RPJMD 
SKPL- SISD -
012-01 
PDHUPL - SISD -
012-01 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Edit 
data RPJMD 
SKPL- SISD -
012-02 
PDHUPL - SISD -
012-02 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Hapus 
data RPJMD 
SKPL- SISD -
012-03 
PDHUPL - SISD -
012-03 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Display 
data RPJMD 
SKPL- SISD -
012-04 
PDHUPL - SISD -
012-04 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian 
Pengelolaan 
Pengujian Entri 
data RKPD 
SKPL- SISD -
013-01 
PDHUPL - SISD -
013-01 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
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RKPD Pengujian Edit 
data RKPD 
SKPL- SISD -
013-02 
PDHUPL - SISD -
013-02 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Hapus 
data RKPD 
SKPL- SISD -
013-03 
PDHUPL - SISD -
013-03 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
Pengujian Display 
data RKPD 
SKPL- SISD -
013-04 
PDHUPL - SISD -
013-04 
Pengujian 
Unit 
Black Box 17/05/17 
 
  
 
4 Deskripsi dan Hasil Uji 
4.1 Identifikasi Pengujian Login oleh User (PDHUPL-SISD-01) 
Kelas pengujian untuk masuk ke dalam sistem, ini menguji 
username dan password, lalu menekan tombol login. 
4.2 Identifikasi Kelas Pengujian Pengelolaan Data User 
(PDHUPL-SISD-02) 
Kelas Pengujian Pengelolaan Data User adalah kelas 
pengujian yang meliputi pengujian-pengujian yang 
melibatkan fungsi pengelolaan User oleh Admin sebagai 
penggunanya.  
4.2.1 Identifikasi Butir Pengujian Entri Data User 
(PDHUPL-SISD-02-01) 
Butir pengujian ini menguji penambahan user dengan 
menekan tombol add maka akan beralih ke tautan baru, 
kemudian memasukkan semua data sesuai keinginan kedalam 
textbox yang disediakan dan menekan tombol tombol simpan 
jika ingin menyimpan data. 
4.2.2 Identifikasi Butir Pengujian Edit Data User 
(PDHUPL-SISD-02-02) 
Butir pengujian ini menguji meng-edit data User dengan 
menekan tombol Edit pada kolom aksi maka akan beralih ke 
tautan baru, kemudian memasukkan data, jika sudah di-edit 
dengan benar, maka data yang sebelumnya berada pada table 
sudah berhasil diubah. 
4.2.3 Identifikasi Butir Pengujian Hapus Data User 
(PDHUPL-SISD-02-03) 
Butir pengujian ini menguji menghapus data User dengan 
cara me-klik baris yang ingin di hapus kemduian klik 
tombol hapus, maka akan menampilkan konfirmasi ulang 
untuk penghapusan data dan tekan OK jika benar ingin 
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dihapus, maka data yang sebelumnya berada pada gridview 
sudah berhasil dihapus. 
4.2.4 Identifikasi Butir Pengujian Menampilkan Data 
User (PDHUPL-SISD-02-04) 
Butir pengujian ini menguji menampilkan seluruh data User 
ke dalam datagrid view. 
4.3 Identifikasi Kelas Pengujian Pengelolaan SKPD (PDHUPL-
SISD-03) 
Kelas Pengujian Pengelolaan Data SKPD adalah kelas 
pengujian yang meliputi pengujian-pengujian yang 
melibatkan fungsi pengelolaan SKPD oleh Admin sebagai 
penggunanya.  
4.3.1  Identifikasi Butir Pengujian Entri Data SKPD 
(PDHUPL-SISD-03-01) 
Butir pengujian ini menguji penambahan SKPD dengan 
menekan tombol add maka akan beralih ke tautan baru, 
kemudian memasukkan semua data sesuai keinginan kedalam 
textbox yang disediakan dan menekan tombol tombol simpan 
jika ingin menyimpan data. 
4.3.2 Identifikasi Butir Pengujian Edit Data SKPD 
(PDHUPL-SISD-03-02) 
Butir pengujian ini menguji meng-edit data SKPD dengan 
menekan tombol Edit maka beralih ke tautan baru, kemudian 
masukan data yang ingin di edit, kemudian menekan tombol 
Simpan, jika sudah di-edit dengan benar, maka data yang 
sebelumnya berada pada gridview sudah berhasil diubah. 
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4.3.3 Identifikasi Butir Pengujian Hapus Data SKPD 
(PDHUPL-SISD-03-03) 
Butir pengujian ini menguji menghapus data Pemustaka 
dengan cara me-klick pada gridview data yang ingin 
dihapus sampai id-nya masuk ke textbox-nya kemudian 
menekan tombol hapus, maka akan menampilkan konfirmasi 
ulang untuk penghapusan data dan tekan OK jika benar 
ingin dihapus, maka data yang sebelumnya berada pada 
gridview sudah berhasil dihapus. 
4.3.4 Identifikasi Butir Pengujian Menampilkan Data 
SKPD (PDHUPL-SISD-03-04) 
Butir pengujian ini menguji menampilkan seluruh data SKPD 
ke dalam datagrid view. 
4.4 Identifikasi Kelas Pengujian Pengelolaan Wilayah (PDHUPL-
SISD-04) 
Kelas Pengujian Pengelolaan Data Wilayah adalah kelas 
pengujian yang meliputi pengujian-pengujian yang 
melibatkan fungsi pengelolaan Wilayah oleh Admin sebagai 
penggunanya.  
4.4.1  Identifikasi Butir Pengujian Entri Data 
Wilayah (PDHUPL-SISD-04-01) 
Butir pengujian ini menguji penambahan wilayah dengan 
menekan tombol add maka beralih ke tautan baru, kemudian 
memasukkan semua data sesuai keinginan kedalam textbox 
yang disediakan dan menekan tombol tombol simpan jika 
ingin menyimpan data. 
4.4.2 Identifikasi Butir Pengujian Edit Data Wilayah 
(PDHUPL-SISD-04-02) 
Butir pengujian ini menguji meng-edit data wilayah dengan 
menekan tombol Edit maka beralih ke tautan baru, kemudian 
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masukan data yang ingin di-Edit kemudian menekan tombol 
Simpan, jika sudah di-edit dengan benar, maka data yang 
sebelumnya berada pada gridview sudah berhasil diubah. 
4.4.3 Identifikasi Butir Pengujian Hapus Data Wilayah 
(PDHUPL-SISD-04-03) 
Butir pengujian ini menguji menghapus data wilayah dengan 
cara me-klick pada row data yang ingin dihapus kemudian 
menekan tombol hapus, maka akan menampilkan konfirmasi 
ulang untuk penghapusan data dan tekan OK jika benar 
ingin dihapus, maka data yang sebelumnya berada pada 
gridview sudah berhasil dihapus. 
4.4.4 Identifikasi Butir Pengujian Menampilkan Data 
Wilayah (PDHUPL-SISD-04-04) 
Butir pengujian ini menguji menampilkan seluruh data 
wilayah ke dalam datagrid view. 
4.5 Identifikasi Kelas Pengujian Pengelolaan Prioritas 
(PDHUPL-SISD-05) 
Kelas Pengujian Pengelolaan Data Prioritas adalah kelas 
pengujian yang meliputi pengujian-pengujian yang 
melibatkan fungsi pengelolaan Prioritas oleh Perencana 
Pembangunan sebagai penggunanya.  
4.5.1  Identifikasi Butir Pengujian Entri Data 
Prioritas (PDHUPL-SISD-05-01) 
Butir pengujian ini menguji penambahan Prioritas dengan 
menekan tombol add maka beralih ke tautan baru, kemudian 
memasukkan semua data sesuai keinginan kedalam textbox 
yang disediakan dan menekan tombol tombol simpan jika 
ingin menyimpan data. 
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4.5.2 Identifikasi Butir Pengujian Edit Data 
Prioritas (PDHUPL-SISD-05-02) 
Butir pengujian ini menguji meng-edit data Prioritas 
dengan menekan tombol Edit maka beralih ke tautan baru, 
kemudian masukan data yang ingin di-Edit kemudian menekan 
tombol Simpan, jika sudah di-edit dengan benar, maka data 
yang sebelumnya berada pada gridview sudah berhasil 
diubah. 
4.5.3 Identifikasi Butir Pengujian Hapus Data 
Prioritas (PDHUPL-SISD-05-03) 
Butir pengujian ini menguji menghapus data Prioritas 
dengan cara me-klik pada row data yang ingin dihapus 
kemudian menekan tombol hapus, maka akan menampilkan 
konfirmasi ulang untuk penghapusan data dan tekan OK jika 
benar ingin dihapus, maka data yang sebelumnya berada 
pada gridview sudah berhasil dihapus. 
4.5.4 Identifikasi Butir Pengujian Menampilkan Data 
Prioritas (PDHUPL-SISD-05-04) 
Butir pengujian ini menguji menampilkan seluruh data 
wilayah ke dalam datagrid view. 
4.6 Identifikasi Kelas Pengujian Pengelolaan Urusan (PDHUPL-
SISD-06) 
Kelas Pengujian Pengelolaan Data Urusan adalah kelas 
pengujian yang meliputi pengujian-pengujian yang 
melibatkan fungsi pengelolaan Urusan oleh Perencana 
Pembangunan sebagai penggunanya.  
4.6.1  Identifikasi Butir Pengujian Entri Data Urusan 
(PDHUPL-SISD-06-01) 
Butir pengujian ini menguji penambahan Urusan dengan 
menekan tombol add maka beralih ke tautan baru, kemudian 
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memasukan semua data sesuai keinginan kedalam textbox 
yang disediakan dan menekan tombol tombol simpan jika 
ingin menyimpan data. 
4.6.2 Identifikasi Butir Pengujian Edit Data Urusan 
(PDHUPL-SISD-06-02) 
Butir pengujian ini menguji meng-edit data Urusan dengan 
menekan tombol Edit maka beralih ke tautan baru, kemudian 
masukan data yang ingin di-Edit kemudian menekan tombol 
Simpan, jika sudah di-edit dengan benar, maka data yang 
sebelumnya berada pada gridview sudah berhasil diubah. 
4.6.3 Identifikasi Butir Pengujian Hapus Data Urusan 
(PDHUPL-SISD-06-03) 
Butir pengujian ini menguji menghapus data Urusan dengan 
cara me-klik pada row data yang ingin dihapus kemudian 
menekan tombol hapus, maka akan menampilkan konfirmasi 
ulang untuk penghapusan data dan tekan OK jika benar 
ingin dihapus, maka data yang sebelumnya berada pada 
gridview sudah berhasil dihapus. 
4.6.4 Identifikasi Butir Pengujian Menampilkan Data 
Urusan (PDHUPL-SISD-06-04) 
Butir pengujian ini menguji menampilkan seluruh data 
Urusan ke dalam datagrid view. 
4.7 Identifikasi Kelas Pengujian Pengelolaan Tahun Anggaran 
(PDHUPL-SISD-07) 
Kelas Pengujian Pengelolaan Data Tahun Anggaran adalah 
kelas pengujian yang meliputi pengujian-pengujian yang 
melibatkan fungsi pengelolaan Tahun Anggaran oleh 
Perencana Pembangunan sebagai penggunanya.  
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4.7.1  Identifikasi Butir Pengujian Entri Data Tahun 
Anggaran (PDHUPL-SISD-07-01) 
Butir pengujian ini menguji penambahan Tahun Anggaran 
dengan menekan tombol add maka beralih ke tautan baru, 
kemudian memasukan semua data sesuai keinginan kedalam 
textbox yang disediakan dan menekan tombol tombol simpan 
jika ingin menyimpan data. 
4.7.2 Identifikasi Butir Pengujian Edit Data Tahun 
Anggaran (PDHUPL-SISD-07-02) 
Butir pengujian ini menguji meng-edit data Tahun Anggaran 
dengan menekan tombol Edit maka beralih ke tautan baru, 
kemudian masukan data yang ingin di-Edit kemudian menekan 
tombol Simpan, jika sudah di-edit dengan benar, maka data 
yang sebelumnya berada pada gridview sudah berhasil 
diubah. 
4.7.3 Identifikasi Butir Pengujian Hapus Data Tahun 
Anggaran (PDHUPL-SISD-07-03) 
Butir pengujian ini menguji menghapus data Tahun Anggaran 
dengan cara me-klik pada row data yang ingin dihapus 
kemudian menekan tombol hapus, maka akan menampilkan 
konfirmasi ulang untuk penghapusan data dan tekan OK jika 
benar ingin dihapus, maka data yang sebelumnya berada 
pada gridview sudah berhasil dihapus. 
4.7.4 Identifikasi Butir Pengujian Menampilkan Data 
Tahun Anggaran (PDHUPL-SISD-07-04) 
Butir pengujian ini menguji menampilkan seluruh data 
Tahun Anggaran ke dalam datagrid view. 
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4.8 Identifikasi Kelas Pengujian Pengelolaan Sifat (PDHUPL-
SISD-08) 
Kelas Pengujian Pengelolaan Data Sifat adalah kelas 
pengujian yang meliputi pengujian-pengujian yang 
melibatkan fungsi pengelolaan Sifat oleh Perencana 
Pembangunan sebagai penggunanya.  
4.8.1  Identifikasi Butir Pengujian Entri Data Sifat 
(PDHUPL-SISD-08-01) 
Butir pengujian ini menguji penambahan Sifat dengan 
menekan tombol add maka beralih ke tautan baru, kemudian 
memasukan semua data sesuai keinginan kedalam textbox 
yang disediakan dan menekan tombol tombol simpan jika 
ingin menyimpan data. 
4.8.2 Identifikasi Butir Pengujian Edit Data Sifat 
(PDHUPL-SISD-08-02) 
Butir pengujian ini menguji meng-edit data Sifat dengan 
menekan tombol Edit maka beralih ke tautan baru, kemudian 
masukan data yang ingin di-Edit kemudian menekan tombol 
Simpan, jika sudah di-edit dengan benar, maka data yang 
sebelumnya berada pada gridview sudah berhasil diubah. 
4.8.3 Identifikasi Butir Pengujian Hapus Sifat 
(PDHUPL-SISD-08-03) 
Butir pengujian ini menguji menghapus data Sifat dengan 
cara me-klik pada row data yang ingin dihapus kemudian 
menekan tombol hapus, maka akan menampilkan konfirmasi 
ulang untuk penghapusan data dan tekan OK jika benar 
ingin dihapus, maka data yang sebelumnya berada pada 
gridview sudah berhasil dihapus. 
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4.8.4 Identifikasi Butir Pengujian Menampilkan Data 
Sifat (PDHUPL-SISD-08-04) 
Butir pengujian ini menguji menampilkan seluruh data 
Sifat ke dalam datagrid view. 
4.9 Identifikasi Kelas Pengujian Pengelolaan Sumber Dana 
(PDHUPL-SISD-09) 
Kelas Pengujian Pengelolaan Data Sumber Dana adalah kelas 
pengujian yang meliputi pengujian-pengujian yang 
melibatkan fungsi pengelolaan Sumber Dana oleh Perencana 
Pembangunan sebagai penggunanya.  
4.9.1  Identifikasi Butir Pengujian Entri Data Sumber 
Dana (PDHUPL-SISD-09-01) 
Butir pengujian ini menguji penambahan Sumber Dana dengan 
menekan tombol add maka beralih ke tautan baru, kemudian 
memasukan semua data sesuai keinginan kedalam textbox 
yang disediakan dan menekan tombol tombol simpan jika 
ingin menyimpan data. 
4.9.2 Identifikasi Butir Pengujian Edit Data Sumber 
Dana (PDHUPL-SISD-09-02) 
Butir pengujian ini menguji meng-edit data Sumber Dana 
dengan menekan tombol Edit maka beralih ke tautan baru, 
kemudian masukan data yang ingin di-Edit kemudian menekan 
tombol Simpan, jika sudah di-edit dengan benar, maka data 
yang sebelumnya berada pada gridview sudah berhasil 
diubah. 
4.9.3 Identifikasi Butir Pengujian Hapus Sumber Dana 
(PDHUPL-SISD-09-03) 
Butir pengujian ini menguji menghapus data Sumber Dana 
dengan cara me-klik pada row data yang ingin dihapus 
kemudian menekan tombol hapus, maka akan menampilkan 
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konfirmasi ulang untuk penghapusan data dan tekan OK jika 
benar ingin dihapus, maka data yang sebelumnya berada 
pada gridview sudah berhasil dihapus. 
4.9.4 Identifikasi Butir Pengujian Menampilkan Data 
Sumber Dana (PDHUPL-SISD-09-04) 
Butir pengujian ini menguji menampilkan seluruh data 
Sumber Dana ke dalam datagrid view. 
4.10 Identifikasi Kelas Pengujian Pengelolaan Kode Rekening 
(PDHUPL-SISD-10) 
Kelas Pengujian Pengelolaan Data Kode Rekening adalah 
kelas pengujian yang meliputi pengujian-pengujian yang 
melibatkan fungsi pengelolaan Kode Rekening oleh Perencana 
Pembangunan sebagai penggunanya.  
4.10.1  Identifikasi Butir Pengujian Entri Data Kode 
Rekening (PDHUPL-SISD-10-01) 
Butir pengujian ini menguji penambahan Kode Rekening 
dengan menekan tombol add maka beralih ke tautan baru, 
kemudian memasukan semua data sesuai keinginan kedalam 
textbox yang disediakan dan menekan tombol tombol simpan 
jika ingin menyimpan data. 
4.10.2 Identifikasi Butir Pengujian Edit Data Kode 
Rekening (PDHUPL-SISD-10-02) 
Butir pengujian ini menguji meng-edit data Kode Rekening 
dengan menekan tombol Edit maka beralih ke tautan baru, 
kemudian masukan data yang ingin di-Edit kemudian menekan 
tombol Simpan, jika sudah di-edit dengan benar, maka data 
yang sebelumnya berada pada gridview sudah berhasil 
diubah. 
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4.10.3 Identifikasi Butir Pengujian Hapus Kode 
Rekening (PDHUPL-SISD-10-03) 
Butir pengujian ini menguji menghapus data Kode Rekening 
dengan cara me-klik pada row data yang ingin dihapus 
kemudian menekan tombol hapus, maka akan menampilkan 
konfirmasi ulang untuk penghapusan data dan tekan OK jika 
benar ingin dihapus, maka data yang sebelumnya berada 
pada gridview sudah berhasil dihapus. 
4.10.4 Identifikasi Butir Pengujian Menampilkan Data 
Kode Rekening (PDHUPL-SISD-10-04) 
Butir pengujian ini menguji menampilkan seluruh data Kode 
Rekening ke dalam datagrid view. 
4.11 Identifikasi Kelas Pengujian Pengelolaan Periode (PDHUPL-
SISD-11) 
Kelas Pengujian Pengelolaan Data Periode adalah kelas 
pengujian yang meliputi pengujian-pengujian yang 
melibatkan fungsi pengelolaan Periode oleh Perencana 
Pembangunan sebagai penggunanya.  
4.11.1  Identifikasi Butir Pengujian Entri Data 
Periode (PDHUPL-SISD-11-01) 
Butir pengujian ini menguji penambahan Periode dengan 
menekan tombol add maka beralih ke tautan baru, kemudian 
memasukan semua data sesuai keinginan kedalam textbox 
yang disediakan dan menekan tombol tombol simpan jika 
ingin menyimpan data. 
4.11.2 Identifikasi Butir Pengujian Edit Data Periode 
(PDHUPL-SISD-11-02) 
Butir pengujian ini menguji meng-edit data Periode dengan 
menekan tombol Edit maka beralih ke tautan baru, kemudian 
masukan data yang ingin di-Edit kemudian menekan tombol 
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Simpan, jika sudah di-edit dengan benar, maka data yang 
sebelumnya berada pada gridview sudah berhasil diubah. 
4.11.3 Identifikasi Butir Pengujian Hapus Periode 
(PDHUPL-SISD-11-03) 
Butir pengujian ini menguji menghapus data Periode dengan 
cara me-klik pada row data yang ingin dihapus kemudian 
menekan tombol hapus, maka akan menampilkan konfirmasi 
ulang untuk penghapusan data dan tekan OK jika benar 
ingin dihapus, maka data yang sebelumnya berada pada 
gridview sudah berhasil dihapus. 
4.11.4 Identifikasi Butir Pengujian Menampilkan Data 
Periode (PDHUPL-SISD-11-04) 
Butir pengujian ini menguji menampilkan seluruh data 
Periode ke dalam datagrid view. 
4.12 Identifikasi Kelas Pengujian Pengelolaan RPJMD (PDHUPL-
SISD-12) 
Kelas Pengujian Pengelolaan Data RPJMD adalah kelas 
pengujian yang meliputi pengujian-pengujian yang 
melibatkan fungsi pengelolaan RPJMD oleh Perencana 
Pembangunan sebagai penggunanya.  
4.12.1  Identifikasi Butir Pengujian Entri Data RPJMD 
(PDHUPL-SISD-12-01) 
Butir pengujian ini menguji penambahan RPJMD dengan 
menekan tombol add maka beralih ke tautan baru, kemudian 
memasukan semua data sesuai keinginan kedalam textbox 
yang disediakan dan menekan tombol tombol simpan jika 
ingin menyimpan data. 
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4.12.2 Identifikasi Butir Pengujian Edit Data RPJMD 
(PDHUPL-SISD-12-02) 
Butir pengujian ini menguji meng-edit data RPJMD dengan 
menekan tombol Edit maka beralih ke tautan baru, kemudian 
masukan data yang ingin di-Edit kemudian menekan tombol 
Simpan, jika sudah di-edit dengan benar, maka data yang 
sebelumnya berada pada gridview sudah berhasil diubah. 
4.12.3 Identifikasi Butir Pengujian Hapus RPJMD 
(PDHUPL-SISD-12-03) 
Butir pengujian ini menguji menghapus data RPJMD dengan 
cara me-klik pada row data yang ingin dihapus kemudian 
menekan tombol hapus, maka akan menampilkan konfirmasi 
ulang untuk penghapusan data dan tekan OK jika benar 
ingin dihapus, maka data yang sebelumnya berada pada 
gridview sudah berhasil dihapus. 
4.12.4 Identifikasi Butir Pengujian Menampilkan Data 
RPJMD (PDHUPL-SISD-12-04) 
Butir pengujian ini menguji menampilkan seluruh data 
RPJMD ke dalam datagrid view. 
4.13 Identifikasi Kelas Pengujian Pengelolaan RKPD (PDHUPL-
SISD-13) 
Kelas Pengujian Pengelolaan Data RKPD adalah kelas 
pengujian yang meliputi pengujian-pengujian yang 
melibatkan fungsi pengelolaan RKPD oleh Perencana 
Pembangunan sebagai penggunanya.  
4.13.1  Identifikasi Butir Pengujian Entri Data RKPD 
(PDHUPL-SISD-13-01) 
Butir pengujian ini menguji penambahan RKPD dengan 
menekan tombol add maka beralih ke tautan baru, kemudian 
memasukan semua data sesuai keinginan kedalam textbox 
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yang disediakan dan menekan tombol tombol simpan jika 
ingin menyimpan data. 
4.13.2 Identifikasi Butir Pengujian Edit Data RKPD 
(PDHUPL-SISD-13-02) 
Butir pengujian ini menguji meng-edit data RKPD dengan 
menekan tombol Edit maka beralih ke tautan baru, kemudian 
masukan data yang ingin di-Edit kemudian menekan tombol 
Simpan, jika sudah di-edit dengan benar, maka data yang 
sebelumnya berada pada gridview sudah berhasil diubah. 
4.13.3 Identifikasi Butir Pengujian Hapus RKPD 
(PDHUPL-SISD-13-03) 
Butir pengujian ini menguji menghapus data RKPD dengan 
cara me-klik pada row data yang ingin dihapus kemudian 
menekan tombol hapus, maka akan menampilkan konfirmasi 
ulang untuk penghapusan data dan tekan OK jika benar 
ingin dihapus, maka data yang sebelumnya berada pada 
gridview sudah berhasil dihapus. 
4.13.4 Identifikasi Butir Pengujian Menampilkan Data 
RKPD (PDHUPL-SISD-13-04) 
Butir pengujian ini menguji menampilkan seluruh data RKPD 
ke dalam datagrid view. 
  
Tabel 3. Deskripsi dan Hasil Pengujian 
Identifikasi Deskripsi 
Prosedur 
Pengujian 
Masukan 
Keluaran yang 
diharapkan 
Kriteria Evaluasi 
Hasil 
Hasil yang didapat Kesimpulan 
PDHUPL - 
SISD_01 
Pengujian Login 
- nama  pengguna 
yang telah terdaftar 
- kata sandi dari 
pengguna 
- klik tombol masuk 
Ketik nama 
pengguna yang 
terdaftar, ketik 
password untuk 
pengguna tersebut, 
klik tombol masuk 
Berhasil masuk ke 
sistem dan ditampilkan 
antarmuka tiap role 
Berhasil masuk ke 
sistem dan ditampilkan 
antarmuka tiap role 
Berhasil masuk ke 
sistem dan ditampilkan 
antarmuka tiap role 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_02 
Pengujian 
tambah user 
- klik menu 
pengguna 
- klik tombol add 
- ketik nama 
pengguna, nama 
role, dan nama 
SKPD 
- klik tombol simpan 
klik menu 
pengguna, klik 
tombol add, ketik 
nama pengguna, 
nama role, dan nama 
SKPD, klik tombol 
simpan 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data user 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data user 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data user 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_03 
Pengujian ubah 
user 
- klik menu 
pengguna 
- klik tombol edit 
pada baris yang 
tertampil 
- ketik nama 
pengguna, pilih 
nama role, dan nama 
klik menu 
pengguna, klik 
tombol edit pada 
baris yang tertampil, 
ketik nama 
pengguna, pilih 
nama role, dan nama 
skpd, klik tombol 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data user 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data user 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data user 
Handal 
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skpd 
- klik tombol simpan 
simpan 
PDHUPL - 
SISD_04 
Pengujian hapus 
user 
- klik menu 
pengguna pada 
administrator 
- pilih baris data 
yang tertampil 
- klik delete selected 
items 
Klik menu 
pengguna, pilih 
baris yang tertampil, 
klik delete selected 
items 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data user 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data user 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data user 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_05 
Pengujian 
tampil user 
- klik menu 
pengguna 
Klik menu 
pengguna 
Data user ditampilkan Data user ditampilkan Data user ditampilkan Handal 
PDHUPL - 
SISD_06 
Pengujian 
tambah SKPD 
- klik menu 
pengelolaan data 
skpd 
- klik sub menu 
SKPD 
- klik tombol add 
- ketik kode skpd, 
nama skpd, alamat, 
nomer telepon, 
email, dan level skpd 
 - klik tombol 
simpan 
klik menu 
pengelolaan data 
skpd, klik sub menu 
SKPD, klik tombol 
add, ketik kode 
skpd, nama skpd, 
alamat, nomer 
telepon, email, dan 
level skpd, klik 
tombol simpan 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data SKPD 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data SKPD 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data SKPD 
Handal 
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PDHUPL - 
SISD_07 
Pengujian ubah 
SKPD 
- klik menu 
pengelola data skpd 
- klik sub menu skpd 
- klik tombol edit 
pada baris yang 
tertampil 
- ketik nama skpd, 
alamat, nomer 
telepon, email, dan 
level skpd 
- klik tombol simpan 
klik menu pengelola 
data skpd, klik sub 
menu skpd, klik 
tombol edit pada 
baris yang tertampil, 
ketik nama skpd, 
alamat, nomer 
telepon, email, dan 
level skpd, klik 
tombol simpan 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data SKPD 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data SKPD 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data SKPD 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_08 
Pengujian hapus 
SKPD 
- klik menu 
pengelolaan data 
skpd 
- klik sub menu skpd 
- pilih baris data 
yang tertampil 
- klik delete selected 
items 
klik menu 
pengelolaan data 
skpd, klik sub menu 
skpd, pilih baris data 
yang tertampil, klik 
delete selected items 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data SKPD 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data SKPD 
Data berhasil di hapus 
dalam basis   data dan 
terhapus dalam daftar 
data SKPD 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_09 
Pengujian 
tampil SKPD 
- klik menu 
pengelolaan data 
skpd 
- klik sub menu skpd 
klik menu 
pengelolaan data 
skpd, klik sub menu 
skpd 
Data SKPD 
ditampilkan 
Data SKPD 
ditampilkan 
Data SKPD ditampilkan Handal 
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PDHUPL - 
SISD_10 
Pengujian 
tambah wilayah 
- klik menu 
pengelolaan data 
wilayah 
- klik tombol add 
- ketik kode bps, 
kode kemendagri, 
nama wilayah, dan 
luas wilayah 
 - klik tombol 
simpan 
klik menu 
pengelolaan data 
wilayah,  klik 
tombol add, ketik 
kode bps, kode 
kemendagri, nama 
wilayah, dan luas 
wilayah 
, klik tombol simpan 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data wilayah 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data wilayah 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data wilayah 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_11 
Pengujian ubah 
wilayah 
- klik menu 
pengelola data 
wilayah 
- klik tombol edit 
pada baris yang 
tertampil 
- ketik kode bps, 
kode kemendagri, 
nama wilayah, dan 
luas wilayah  
- klik tombol simpan 
klik menu pengelola 
data wilayah, klik 
tombol edit pada 
baris yang tertampil, 
ketik kode bps, kode 
kemendagri, nama 
wilayah, dan luas 
wilayah, klik tombol 
simpan 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data wilayah 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data wilayah 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data wilayah 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_12 
Pengujian hapus 
wilayah 
- klik menu 
pengelolaan data 
klik menu 
pengelolaan data 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
Handal 
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wilayah 
- pilih baris data 
yang tertampil 
- klik delete selected 
items 
skpd, pilih baris data 
yang tertampil, klik 
delete selected items 
terhapus dalam daftar 
data wilayah 
terhapus dalam daftar 
data wilayah 
terhapus dalam daftar 
data wilayah 
PDHUPL - 
SISD_13 
Pengujian 
tampil wilayah 
- klik menu 
pengelolaan data 
wilayah 
 
klik menu 
pengelolaan data 
skpd 
Data wilayah 
ditampilkan 
Data wilayah 
ditampilkan 
Data wilayah 
ditampilkan 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_14 
Pengujian 
tambah Prioritas 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu 
Prioritas 
- klik tombol add 
- pilih tahun 
anggaran dan ketik 
deskripsi 
 - klik tombol 
simpan 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu Prioritas, klik 
tombol add, pilih 
tahun anggaran dan 
ketik deskripsi, klik 
tombol simpan 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data prioritas 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data prioritas 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data prioritas 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_15 
Pengujian ubah 
Prioritas 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu 
Prioritas 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu Prioritas, klik 
tombol edit pada 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data prioritas 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data prioritas 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data prioritas 
Handal 
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- klik tombol edit 
pada baris yang 
tertampil 
- pilih tahun 
anggaran dan ketik 
deskripsi 
- klik tombol simpan 
baris yang tertampil, 
pilih tahun anggaran 
dan ketik deskripsi, 
klik tombol simpan 
PDHUPL - 
SISD_16 
Pengujian hapus 
Prioritas 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu 
Prioritas 
- pilih baris data 
yang tertampil 
- klik delete selected 
items 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu Prioritas, pilih 
baris data yang 
tertampil, klik delete 
selected items 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data prioritas 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data prioritas 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data prioritas 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_17 
Pengujian 
tampil Prioritas 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu 
Prioritas 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu Prioritas 
Data prioritas 
ditampilkan 
Data prioritas 
ditampilkan 
Data prioritas 
ditampilkan 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_18 
Pengujian 
tambah Urusan 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu 
Urusan 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu Urusan, klik 
tombol add, ketik 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data urusan 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data urusan 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data urusan 
Handal 
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- klik tombol add 
- ketik deskripsi 
 - klik tombol 
simpan 
deskripsi, klik 
tombol simpan 
PDHUPL - 
SISD_19 
Pengujian ubah 
Urusan 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu 
Urusan 
- klik tombol edit 
pada baris yang 
tertampil 
- ketik deskripsi 
- klik tombol simpan 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu Urusan, klik 
tombol edit pada 
baris yang tertampil, 
ketik deskripsi, klik 
tombol simpan 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data urusan 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data urusan 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data urusan 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_20 
Pengujian hapus 
Urusan 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu 
Urusan 
- pilih baris data 
yang tertampil 
- klik delete selected 
items 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu Urusan, pilih 
baris data yang 
tertampil, klik delete 
selected items 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data urusan 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data urusan 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data urusan 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_21 
Pengujian 
tampil Urusan 
- klik menu pustaka 
perencana 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
Data urusan 
ditampilkan 
Data urusan 
ditampilkan 
Data urusan ditampilkan Handal 
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- klik sub menu 
Urusan 
menu Urusan 
PDHUPL - 
SISD_22 
Pengujian 
tambah tahun 
anggaran 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu 
Tahun anggaran 
- klik tombol add 
- pilih periode dan 
tahun anggaran 
- ketik deskripsi, 
regulasi, dan 
keterangan 
- klik tombol simpan 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu Tahun 
anggaran, klik 
tombol add, pilih 
periode dan tahun 
anggaran, ketik 
deskripsi, regulasi, 
dan keterangan, klik 
tombol simpan 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data tahun anggaran 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data tahun anggaran 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data tahun anggaran 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_23 
Pengujian ubah 
tahun anggaran 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu 
Tahun anggaran 
- klik tombol edit 
pada baris yang 
tertampil 
- pilih periode dan 
tahun anggaran 
- ketik deskripsi, 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu Tahun 
anggaran,  klik 
tombol edit pada 
baris yang tertampil, 
pilih periode dan 
tahun anggaran, 
ketik deskripsi, 
regulasi, dan 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data tahun anggaran 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data tahun anggaran 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data tahun anggaran 
Handal 
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regulasi, dan 
keterangan 
- klik tombol simpan 
keterangan, klik 
tombol simpan 
PDHUPL - 
SISD_24 
Pengujian hapus 
tahun anggaran 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu 
Tahun anggaran 
- pilih baris data 
yang tertampil 
- klik delete selected 
items 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu Tahun 
anggaran, pilih baris 
data yang tertampil, 
klik delete selected 
items 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data tahun anggaran 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data tahun anggaran 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data tahun anggaran 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_25 
Pengujian 
tampil tahun 
anggaran 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu 
Tahun Anggaran 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu Tahun 
Anggaran 
Data tahun anggaran 
ditampilkan 
Data tahun anggaran 
ditampilkan 
Data tahun anggaran 
ditampilkan 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_26 
Pengujian 
tambah sifat 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu Sifat 
- klik tombol add 
- ketik deskripsi  
- klik tombol simpan 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu Sifat, klik 
tombol add, ketik 
deskripsi, klik 
tombol simpan 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data sifat 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data sifat 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data sifat 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_27 
Pengujian ubah 
sifat 
- klik menu pustaka 
perencana 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
Handal 
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- klik sub menu Sifat 
- klik tombol edit 
pada baris yang 
tertampil 
- ketik deskripsi 
- klik tombol simpan 
menu Sifat, klik 
tombol edit pada 
baris yang tertampil, 
ketik deskripsi, klik 
tombol simpan 
muncul dalam daftar 
data sifat 
muncul dalam daftar 
data sifat 
muncul dalam daftar 
data sifat 
PDHUPL - 
SISD_28 
Pengujian hapus 
sifat 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu Sifat 
- pilih baris data 
yang tertampil 
- klik delete selected 
items 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu Sifat, pilih 
baris data yang 
tertampil, klik delete 
selected items 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data sifat 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data sifat 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data sifat 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_29 
Pengujian 
tampil sifat 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu Sifat 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu Sifat 
Data sifat ditampilkan Data sifat ditampilkan Data sifat ditampilkan Handal 
PDHUPL - 
SISD_30 
Pengujian 
tambah sumber 
dana 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu 
Sumber dana 
- klik tombol add 
- ketik sumber dana, 
deskripsi, dan 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu Sumber dana 
klik tombol add, 
ketik sumber dana, 
deskripsi, dan 
nominal, klik 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data sumber dana 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data sumber dana 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data sumber dana 
Handal 
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nominal 
- klik tombol simpan 
tombol simpan 
PDHUPL - 
SISD_31 
Pengujian ubah 
sumber dana 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu 
Sumbe dana 
- klik tombol edit 
pada baris yang 
tertampil 
- ketik sumber dana, 
deskripsi, dan 
nominal 
- klik tombol simpan 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu Sumbe dana, 
klik tombol edit 
pada baris yang 
tertampil,  ketik 
sumber dana, 
deskripsi, dan 
nominal, klik 
tombol simpan 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data sumber dana 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data sumber dana 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data sumber dana 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_32 
Pengujian hapus 
sumber dana 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu 
Sumber dana 
- pilih baris data 
yang tertampil 
- klik delete selected 
items 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu Sumber dana, 
pilih baris data yang 
tertampil, klik delete 
selected items 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data sumber dana 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data sumber dana 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data sumber dana 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_33 
Pengujian 
tampil sumber 
- klik menu pustaka 
perencana 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
Data sumber dana 
ditampilkan 
Data sumber dana 
ditampilkan 
Data sumber dana 
ditampilkan 
Handal 
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dana - klik sub menu 
Sumber dana 
menu Sumber dana 
PDHUPL - 
SISD_34 
Pengujian 
tambah kode 
rekening 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu 
Kode rekening 
- klik tombol add 
- pilih periode dan 
tahun anggaran 
- ketik kode rekening 
dan deskripsi 
- klik tombol simpan 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu Kode 
rekening, klik 
tombol add, pilih 
periode dan tahun 
anggaran, ketik kode 
rekening dan 
deskripsi, klik 
tombol simpan 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data kode rekening 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data kode rekening 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data kode rekening 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_35 
Pengujian ubah 
kode rekening 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu kode 
rekening 
- klik tombol edit 
pada baris yang 
tertampil 
- ketik kode rekening 
dan deskripsi 
- klik tombol simpan 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu kode 
rekening, klik 
tombol edit pada 
baris yang tertampil, 
ketik kode rekening 
dan deskripsi, klik 
tombol simpan 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data kode rekening 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data kode rekening 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data kode rekening 
Handal 
PDHUPL - Pengujian hapus - klik menu pustaka klik menu pustaka Data berhasil di hapus Data berhasil di hapus Data berhasil di hapus Handal 
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SISD_36 kode rekening perencana 
- klik sub menu kode 
rekening 
- pilih baris data 
yang tertampil 
- klik delete selected 
items 
perencana, klik sub 
menu kode 
rekening,  pilih baris 
data yang tertampil, 
klik delete selected 
items 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data kode rekening 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data kode rekening 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data kode rekening 
PDHUPL - 
SISD_37 
Pengujian 
tampil kode 
rekening 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu kode 
rekening 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu kode rekening 
Data kode rekening 
ditampilkan 
Data kode rekening 
ditampilkan 
Data kode rekening 
ditampilkan 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_38 
Pengujian 
tambah periode 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu 
Periode 
- klik tombol add 
- pilih periode awal  
- klik tombol simpan 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu Periode, klik 
tombol add, pilih 
periode awal, klik 
tombol simpan 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data periode 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data periode 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data periode 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_39 
Pengujian ubah 
periode 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu 
Periode 
- klik tombol edit 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu Periode, klik 
tombol edit pada 
baris yang tertampil, 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data periode 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data periode 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data periode 
Handal 
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pada baris yang 
tertampil 
- pilih periode  awal 
- klik tombol simpan 
pilih periode  awal, 
klik tombol simpan 
PDHUPL - 
SISD_40 
Pengujian hapus 
periode 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu 
periode 
- pilih baris data 
yang tertampil 
- klik delete selected 
items 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu periode, pilih 
baris data yang 
tertampil, klik delete 
selected items 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data periode 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data periode 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data periode 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_41 
Pengujian 
tampil periode 
- klik menu pustaka 
perencana 
- klik sub menu 
periode 
klik menu pustaka 
perencana, klik sub 
menu periode 
Data periode 
ditampilkan 
Data periode 
ditampilkan 
Data periode 
ditampilkan 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_42 
Pengujian 
tambah RPJMD 
- klik menu 
perencana 
- klik sub menu 
RPJMD 
- klik tombol add 
- pilih periode dan 
prioritas 
klik menu 
perencana, klik sub 
menu RPJMD, klik 
tombol add, pilih 
periode dan 
prioritas, ketik 
program rpjmd, 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data RPJMD 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data RPJMD 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data RPJMD 
Handal 
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- ketik program 
rpjmd, indikator, 
baseline, target, dan 
capaian 
- klik tombol simpan 
indikator, baseline, 
target, dan capaian, 
klik tombol simpan 
PDHUPL - 
SISD_43 
Pengujian ubah 
RPJMD 
- klik menu 
perencana 
- klik sub menu 
RPJMD 
- klik tombol edit 
pada baris yang 
tertampil 
- pilih periode dan 
prioritas 
- ketik program 
rpjmd, indikator, 
baseline, target, dan 
capaian 
- klik tombol simpan 
klik menu 
perencana, klik sub 
menu RPJMD, klik 
tombol edit pada 
baris yang tertampil,  
pilih periode dan 
prioritas, ketik 
program rpjmd, 
indikator, baseline, 
target, dan capaian, 
klik tombol simpan 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data RPJMD 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data RPJMD 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data RPJMD 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_44 
Pengujian hapus 
RPJMD 
- klik menu 
perencana 
- klik sub menu 
rpjmd 
klik menu 
perencana, klik sub 
menu rpjmd, pilih 
baris data yang 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data RPJMD 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data RPJMD 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data RPJMD 
Handal 
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- pilih baris data 
yang tertampil 
- klik delete selected 
items 
tertampil, klik delete 
selected items 
PDHUPL - 
SISD_45 
Pengujian 
tampil RPJMD 
- klik menu 
perencana 
- klik sub menu 
rpjmd 
klik menu 
perencana, klik sub 
menu rpjmd 
Data RPJMD 
ditampilkan 
Data RPJMD 
ditampilkan 
Data RPJMD 
ditampilkan 
Handal 
PDHUPL - 
SISD_46 
Pengujian 
tambah Program 
RKPD 
- klik menu 
perencana 
- klik sub menu 
program 
- klik tombol add 
- pilih program 
rpjmd, tahun 
anggaran, prioritas, 
urusan, sifat, dan 
sumber dana 
- ketik nomer 
program, deskripsi, 
waktu awal, waktu 
akhir, total anggaran, 
tolak ukur, kondisi 
klik menu 
perencana, klik sub 
menu program, klik 
tombol add, pilih 
program rpjmd, 
tahun anggaran, 
prioritas, urusan, 
sifat, dan sumber 
dana, ketik nomer 
program, deskripsi, 
waktu awal, waktu 
akhir, total 
anggaran, tolak 
ukur, kondisi awal, 
dan target, klik 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data program RKPD 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data program RKPD 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data program RKPD 
Handal 
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awal, dan target 
- klik tombol simpan 
tombol simpan 
PDHUPL - 
SISD_47 
Pengujian ubah 
Program RKPD  
- klik menu 
perencana 
- klik sub menu 
Program 
- klik tombol edit 
pada baris yang 
tertampil 
- pilih program 
rpjmd, tahun 
anggaran, prioritas, 
urusan, sifat, dan 
sumber dana 
- ketik nomer 
program, deskripsi, 
waktu awal, waktu 
akhir, total anggaran, 
tolak ukur, kondisi 
awal, dan target 
- klik tombol simpan 
klik menu 
perencana, klik sub 
menu Program, klik 
tombol edit pada 
baris yang tertampil, 
pilih program rpjmd, 
tahun anggaran, 
prioritas, urusan, 
sifat, dan sumber 
dana, ketik nomer 
program, deskripsi, 
waktu awal, waktu 
akhir, total 
anggaran, tolak 
ukur, kondisi awal, 
dan target, klik 
tombol simpan 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data program RKPD 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data program RKPD 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data program RKPD 
Handal 
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Pengujian hapus 
Program RKPD 
- klik menu 
perencana 
klik menu 
perencana, klik sub 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
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- klik sub menu 
Program 
- pilih baris data 
yang tertampil 
- klik delete selected 
items 
menu Program, pilih 
baris data yang 
tertampil, klik delete 
selected items 
terhapus dalam daftar 
data program RKPD 
terhapus dalam daftar 
data program RKPD 
terhapus dalam daftar 
data program RKPD 
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Pengujian 
tampil program 
RKPD 
- klik menu 
perencana 
- klik sub menu 
Program 
klik menu 
perencana, klik sub 
menu Program 
Data program RKPD 
ditampilkan 
Data program  RKPD 
ditampilkan 
Data program RKPD 
ditampilkan 
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Pengujian 
tambah kegiatan 
RKPD 
- klik menu 
perencana 
- klik sub menu 
Kegiatan 
- klik tombol add 
- pilih program 
RKPD, - ketik kode 
kegiatan, deskripsi, 
total anggaran, 
waktu pelaksanaan 
awal, waktu 
pelaksanaan akhir  
- klik tombol simpan 
klik menu 
perencana, klik sub 
menu Kegiatan, klik 
tombol add, pilih 
program RKPD, 
ketik kode kegiatan, 
deskripsi, total 
anggaran, waktu 
pelaksanaan awal, 
waktu pelaksanaan 
akhir, klik tombol 
simpan 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data kegiatan RKPD 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data kegiatan RKPD 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data kegiatan RKPD 
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Pengujian ubah 
kegiatan RKPD 
- klik menu 
perencana 
- klik sub menu 
Kegiatan 
- klik tombol edit 
pada baris yang 
tertampil 
- pilih program 
RKPD 
- ketik kode 
kegiatan, deskripsi, 
total anggaran, 
waktu pelaksanaan 
awal, dan waktu 
pelaksanaan akhir 
- klik tombol simpan 
klik menu 
perencana, klik sub 
menu Kegiatan, klik 
tombol edit pada 
baris yang tertampil, 
pilih program 
RKPD, ketik kode 
kegiatan, deskripsi, 
total anggaran, 
waktu pelaksanaan 
awal, dan waktu 
pelaksanaan akhir, 
klik tombol simpan 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data kegiatan RKPD 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data kegiatan RKPD 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data kegiatan RKPD 
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Pengujian hapus 
kegiatan RKPD 
- klik menu 
perencana 
- klik sub menu 
Kegiatan 
- pilih baris data 
yang tertampil 
- klik delete selected 
klik menu 
perencana, klik sub 
menu Kegiatan, 
pilih baris data yang 
tertampil, klik delete 
selected items 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data kegiatan RKPD 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data kegiatan RKPD 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data kegiatan RKPD 
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items 
PDHUPL - 
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Pengujian 
tampil kegiatan 
RKPD 
- klik menu 
perencana 
- klik sub menu 
Kegiatan 
klik menu 
perencana, klik sub 
menu Kegiatan 
Data kegiatan RKPD 
ditampilkan 
Data kegiatan RKPD 
ditampilkan 
Data kegiatan RKPD 
ditampilkan 
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Pengujian 
tambah 
anggaran RKPD 
- klik menu 
Anggaran 
- klik sub menu 
RABD 
- klik tombol add 
- pilih kegiatan 
RKPD, tahun 
anggaran, kode 
rekening 
- ketik kegiatan 
RABD 
- klik tombol simpan 
klik menu 
Anggaran, klik sub 
menu RABD, klik 
tombol add, pilih 
kegiatan RKPD, 
tahun anggaran, 
kode rekening, ketik 
kegiatan RABD, 
klik tombol simpan 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data anggaran RKPD 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data anggaran RKPD 
Data berhasil tersimpan 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data anggaran RKPD 
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Pengujian ubah 
anggaran RKPD 
- klik menu 
Anggaran 
- klik sub menu 
RABD 
- klik tombol edit 
pada baris yang 
klik menu 
Anggaran, klik sub 
menu RABD, klik 
tombol edit pada 
baris yang tertampil, 
pilih kegiatan 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data anggaran RKPD 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data anggaran RKPD 
Data berhasil berubah 
dalam database dan 
muncul dalam daftar 
data anggaran RKPD 
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tertampil 
- pilih kegiatan 
RKPD, tahun 
anggaran, dank ode 
rekening 
- ketik kegiatan 
RABD - klik tombol 
simpan 
RKPD, tahun 
anggaran, dank ode 
rekening, ketik 
kegiatan RABD, 
klik tombol simpan 
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Pengujian hapus 
anggaran RKPD 
- klik menu 
Anggaran 
- klik sub menu 
RABD 
- pilih baris data 
yang tertampil 
- klik delete selected 
items 
klik menu 
Anggaran, klik sub 
menu RABD, pilih 
baris data yang 
tertampil, klik delete 
selected items 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data anggaran RKPD 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data anggaran RKPD 
Data berhasil di hapus 
dalam basis data dan 
terhapus dalam daftar 
data anggaran RKPD 
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Pengujian 
tampil anggaran 
RKPD 
- klik menu 
Anggaran 
- klik sub menu 
RABD 
klik menu 
Anggaran, klik sub 
menu RABD 
Data anggaran RKPD 
ditampilkan 
Data anggaran RKPD 
ditampilkan 
Data anggaran RKPD 
ditampilkan 
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1.Pendahuluan 
1.1 Tujuan 
Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) 
ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat 
lunak SISD (Sistem Informasi Supra Desa) untuk 
mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak yang meliputi 
antarmuka eksternal (antarmuka antara sistem dengan 
sistem lain perangkat lunak dan perangkat keras, dan 
pengguna) dan atribut (feature-feature tambahan yang 
dimiliki sistem), serta mendefinisikan fungsi perangkat 
lunak. SKPL-SISD ini juga mendefinisikan batasan 
perancangan perangkat lunak. 
1.2 Lingkup Masalah 
Perangkat Lunak SISD dikembangkan dengan tujuan 
untuk: 
1. Menangani pengelolaan pengguna sistem. 
2. Menangani pengelolaan Data Master. 
3. Menangani pengelolaan data RPJMD (Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah). 
4. Menangani pengelolaan data RKPD (Rencana Kegiatan 
dan Program Daerah). 
Dan berjalan pada lingkungan dengan aplikasi web 
dapat berjalan dengan web browser. 
 
1.3 Definisi, Akronim dan Singkatan 
Daftar definisi akronim dan singkatan: 
 
Keyword/Phrase Definisi 
SKPL Merupakan spesifikasi kebutuhan dari 
perangkat lunak yang akan dikembangkan. 
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SKPL-SISD-XXX Kode yang merepresentasikan kebutuhan pada 
SISD (Sistem Operasi Supra Desa)dimana XXX 
merupakan nomor fungsi produk. 
SISD Perangkat lunak pengelolaan web. 
Server Komputer yang menyediakan sumber daya bagi 
klien yang terhubung melalui jaringan. 
Internet Internet merupakan istilah umum yang 
dipakai untuk menunjuk Network global yang 
terdiri dari komputer dan layanan servis 
dengan sekitar 30 sampai 50 juta pemakai 
komputer dan puluhan layanan informasi 
termasuk e-mail, FTP, dan World Wide Web. 
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
merupakan dokumen perencanaan pembangunan 
daerah untuk jangka periode selama 5 taun 
RKPD Rencana Kegiatan dan Program Daerahdokumen 
perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang 
merupakan penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah 
(RKP) 
Database Database digunakan untuk sumber penyimpanan 
data bagi sistem SISD. 
SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah 
perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi 
maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. 
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1.4 Deskripsi umum (Overview) 
Secara umum dokumen SKPL ini terbagi atas 3 bagian 
utama.  Bagian utama berisi penjelasan mengenai dokumen 
SKPL tersebut yang mencakup tujuan pembuatan SKPL, ruang 
lingkup masalah dalam pengembangan perangkat lunak 
tersebut, definisi, referensi dan deskripsi umum tentang 
dokumen SKPL ini. 
Bagian kedua berisi penjelasan umum tentang 
perangkat lunak SISD yang akan dikembangkan, mencakup 
perspektif produk yang akan dikembangkan, fungsi produk 
perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan dalam 
penggunaan perangkat lunak dan asumsi yang dipakai dalam 
pengembangan perangkat lunak SISD tersebut. 
Bagian ketiga berisi penjelasan secara lebih rinci 
tentang kebutuhan perangkat lunak SISD yang akan 
dikembangkan. 
 
2 Deskripsi Kebutuhan 
2.1 Perspektif produk 
Sistem Operasi Supra Desa merupakan perangkat lunak 
yang dikembangkan untuk membantu pengelolaan perencanaan 
pembangunan ditingkat supradesa. Sistem ini membantu 
Supra Desa Untuk Semua Daerah untuk mengelola proses 
pembuatan RPJMD(Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah), pembuatan RKPD(Rencana kegiatan dan Program 
Daerah).Sistem ini hanya dapat dipergunakan oleh 
pengurus Daerah dan sistem ini sendiri merupakan 
aplikasi web. 
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Sistem ini dapat dipergunakan oleh SKPD, dan 
pengurus dari Daerah. Melalui sistem tersebut pengurus 
daerah dapat pembuatan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah), pembuatan RKPD (Rencana kegiatan dan 
Program Daerah), melakukan reporting. 
Perangkat lunak web ini bisa berjalan pada web 
browser apapun, dan dibuat menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dengan framework CodeIgniter (CI). 
Sedangkan untuk lingkungan pemrogramannya menggunakan 
Sublime Text 3. Sedang untuk database digunakan MySQL. 
 
 
Gambar 1. Arsitektur Komputer 
 
 
 
 
2.2 Fungsi Produk 
Fungsi produk perangkat lunak SISD adalah sebagai 
berikut: 
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1. Fungsi Login(SKPL-SISD-001) 
Merupakan fungsi yang digunakan semua user 
internal untuk dapat masuk ke dalam sistem yang 
digunakan. 
 
2. Fungsi Pengelolaan Data User(SKPL-SISD-002) 
Merupakan fungsi yang digunakan oleh Role 
Administrator untuk mengelola data User. 
Fungsi Pengelolaan Data User mencakup:  
a. Fungsi Entri Data User (SKPL-SISD-002-01) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menambahkan data User. 
b. Fungsi Edit Data User (SKPL-SISD-002-02) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah 
atau mengoreksi data User. 
c. Fungsi Hapus Data User (SKPL-SISD-002-03) 
Merupakan Fungsi yang digunakan untuk menhapus 
data User. 
d. Fungsi Tampil Data User (SKPL-SISD-002-04) 
Merupakan Fungsi yang digunakan untuk 
menampilkan data User. 
 
3. Fungsi Pengelolaan Data SKPD (SKPL-SISD-003) 
Merupakan fungsi yang digunakan oleh Role 
Administrator untuk mengelola data SKPD. 
Fungsi Pengelolaan Data SKPD mencakup:  
 
a. Fungsi Entri Data SKPD (SKPL-SISD-003-01) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menambahkan data SKPD. 
b. Fungsi Edit Data SKPD (SKPL-SISD-003-02) 
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Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah 
atau mengoreksi data SKPD. 
c. Fungsi Hapus Data SKPD (SKPL-SISD-003-03) 
Merupakan Fungsi yang digunakan untuk menhapus 
data SKPD. 
d. Fungsi Tampil Data SKPD (SKPL-SISD-003-04) 
Merupakan Fungsi yang digunakan untuk 
menampilkan data SKPD. 
 
4. Fungsi Pengelolaan Data Wilayah(SKPL-SISD-004) 
Merupakan fungsi yang digunakan oleh 
Administrator untuk mengelola data Wilayah, yang 
meliputi: 
1. Data Provinsi. 
2. Data Kabupaten. 
3. Data Kecamatan. 
4. Data Desa. 
5. Data Dusun. 
6. Data RT. 
7. Data RW. 
Fungsi Pengelolaan Data Wilayah mencakup:  
a. Fungsi Entri Data Wilayah (SKPL-SISD-004-01) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menambahkan data Wilayah. 
b. Fungsi Edit Data Wilayah (SKPL-SISD-004-02) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah 
atau mengoreksi data Wilayah. 
c. Fungsi Hapus Data Wilayah (SKPL-SISD-004-03) 
Merupakan Fungsi yang digunakan untuk menhapus 
data Wilayah. 
d. Fungsi Tampil Data Wilayah (SKPL-SISD-004-04) 
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Merupakan Fungsi yang digunakan untuk 
menampilkan data Wilayah 
  
5. Fungsi Pengelolaan Data Prioritas (SKPL-SISD-
005) 
Merupakan fungsi yang digunakan oleh Role 
Perencana Pembangunan untuk mengelola data 
Prioritas. 
Fungsi Pengelolaan Data Prioritas mencakup:  
a. Fungsi Entri Data Prioritas(SKPL-SISD-005-01) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menambahkan data Prioritas. 
b. Fungsi Edit Data Prioritas(SKPL-SISD-005-02) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah 
atau mengoreksi data Prioritas. 
c. Fungsi Hapus Data Prioritas(SKPL-SISD-005-03) 
Merupakan Fungsi yang digunakan untuk menhapus 
data Prioritas. 
d. Fungsi Tampil Data Prioritas(SKPL-SISD-005-
04) 
Merupakan Fungsi yang digunakan untuk 
menampilkan data Prioritas. 
 
6. Fungsi Pengelolaan Data Urusan(SKPL-SISD-006) 
Merupakan fungsi yang digunakan oleh Role 
Perencana Pembangunan untuk mengelola data 
Prioritas. 
Fungsi Pengelolaan Data Urusan mencakup:  
a. Fungsi Entri Data Urusan (SKPL-SISD-006-01) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menambahkan data Urusan. 
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b. Fungsi Edit Data Urusan (SKPL-SISD-006-02) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah 
atau mengoreksi data Urusan. 
c. Fungsi Hapus Data Urusan (SKPL-SISD-006-03) 
Merupakan Fungsi yang digunakan untuk menhapus 
data Urusan. 
d. Fungsi Tampil Data Urusan (SKPL-SISD-006-04) 
Merupakan Fungsi yang digunakan untuk 
menampilkan data Urusan. 
 
7. Fungsi Pengelolaan Data Tahun Anggaran(SKPL-
SISD-007) 
Merupakan fungsi yang digunakan oleh Role 
Perencana Pembangunan untuk mengelola data Tahun 
Anggaran. 
Fungsi Pengelolaan Data Urusan mencakup:  
a. Fungsi Entri Data Tahun Anggaran(SKPL-SISD-
007-01) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menambahkan data Tahun Anggaran. 
b. Fungsi Edit Data Tahun Anggaran(SKPL-SISD-007-
02) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah 
atau mengoreksi data Tahun Anggaran. 
c. Fungsi Hapus Data Tahun Anggaran(SKPL-SISD-
007-03) 
Merupakan Fungsi yang digunakan untuk menhapus 
data Tahun Anggaran. 
d. Fungsi Tampil Data Tahun Anggaran(SKPL-SISD-
007-04) 
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Merupakan Fungsi yang digunakan untuk 
menampilkan data Tahun Anggaran. 
 
8. Fungsi Pengelolaan Data Sifat(SKPL-SISD-008) 
Merupakan fungsi yang digunakan oleh Role 
Perencana Pembangunan untuk mengelola data 
Sifat. 
Fungsi Pengelolaan Data Sifat mencakup:  
a. Fungsi Entri Data Sifat (SKPL-SISD-008-01) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menambahkan data Sifat. 
b. Fungsi Edit Data Sifat (SKPL-SISD-008-02) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah 
atau mengoreksi data Sifat. 
c. Fungsi Hapus Data Sifat (SKPL-SISD-008-03) 
Merupakan Fungsi yang digunakan untuk menhapus 
data Sifat. 
d. Fungsi Tampil Data Sifat (SKPL-SISD-008-04) 
Merupakan Fungsi yang digunakan untuk 
menampilkan data Sifat. 
9. Fungsi Pengelolaan Data Sumber Dana(SKPL-SISD-
009) 
Merupakan fungsi yang digunakan oleh Role 
Perencana Pembangunan untuk mengelola data 
Sumber Dana. 
Fungsi Pengelolaan Data Sumber Dana mencakup:  
a. Fungsi Entri Data Sumber Dana (SKPL-SISD-009-
01) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menambahkan data Sumber Dana. 
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b. Fungsi Edit Data Sumber Dana (SKPL-SISD-009-
02) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah 
atau mengoreksi data Sumber Dana. 
c. Fungsi Hapus Data Sumber Dana (SKPL-SISD-009-
03) 
Merupakan Fungsi yang digunakan untuk menhapus 
data Sumber Dana. 
d. Fungsi Tampil Data Sumber Dana (SKPL-SISD-009-
04) 
Merupakan Fungsi yang digunakan untuk 
menampilkan data Sumber Dana. 
 
10. Fungsi Pengelolaan Data Kode Rekening(SKPL-
SISD-010) 
Merupakan fungsi yang digunakan oleh Role 
Perencana Pembangungan untuk mengelola data Kode 
Rekening. 
Fungsi Pengelolaan Data Kode Rekening mencakup:  
 
a. Fungsi Entri Data Kode Rekening (SKPL-SISD-
010-01) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menambahkan data Kode Rekening. 
b. Fungsi Edit Data Kode Rekening (SKPL-SISD-010-
02) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah 
atau mengoreksi data Kode Rekening. 
c. Fungsi Hapus Data Kode Rekening (SKPL-SISD-
010-03) 
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Merupakan Fungsi yang digunakan untuk menhapus 
data Kode Rekening. 
d. Fungsi Tampil Data Kode Rekening (SKPL-SISD-
010-04) 
Merupakan Fungsi yang digunakan untuk 
menampilkan data Kode Rekening. 
11. Fungsi Pengelolaan Data Periode(SKPL-SISD-
011) 
Merupakan fungsi yang digunakan oleh Role 
Perencana Pembangungan untuk mengelola data 
Periode. 
Fungsi Pengelolaan Data Periode mencakup:  
a. Fungsi Entri Data Periode (SKPL-SISD-011-01) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menambahkan data Periode. 
b. Fungsi Edit Data Periode (SKPL-SISD-011-02) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah 
atau mengoreksi data Periode. 
c. Fungsi Hapus Data Periode (SKPL-SISD-011-03) 
Merupakan Fungsi yang digunakan untuk menhapus 
data Periode. 
d. Fungsi Tampil Data Periode (SKPL-SISD-011-04) 
Merupakan Fungsi yang digunakan untuk 
menampilkan data Periode. 
 
12. Fungsi Pengelolaan Data RPJMD(SKPL-SISD-012) 
Merupakan fungsi yang digunakan oleh Role 
Prencana Pembangunan untuk mengelola data RPJMD. 
Fungsi Pengelolaan Data Pemustaka mencakup:  
a. Fungsi Entri Data RPJMD(SKPL-SISD-012-01) 
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Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menambahkan data RPJMD. 
b. Fungsi Edit Data RPJMD(SKPL-SISD-012-02) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah 
atau mengoreksi data RPJMD. 
c. Fungsi Hapus Data RPJMD(SKPL-SISD-012-03) 
Merupakan Fungsi yang digunakan untuk menhapus 
data RPJMD. 
d. Fungsi Tampil Data RPJMD(SKPL-SISD-012-04) 
Merupakan Fungsi yang digunakan untuk 
menampilkan data RPJMD. 
 
13. Fungsi Pengelolaan Data RKPD(SKPL-SISD-013) 
Merupakan fungsi yang digunakan oleh Satuan 
kerja/Dinas untuk mengelola data RKPD, yang 
meliputi: 
1. Data Program. 
2. Data Kegiatan. 
3. Data Anggaran. 
Fungsi Pengelolaan Data Pemustaka mencakup:  
a. Fungsi Entri Data RKPD(SKPL-SISD-013-01) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menambahkan data RKPD. 
b. Fungsi Edit Data RKPD(SKPL-SISD-013-02) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah 
atau mengoreksi data RKPD. 
c. Fungsi Hapus Data RKPD (SKPL-SISD-013-03) 
Merupakan Fungsi yang digunakan untuk menhapus 
data RKPD. 
d. Fungsi Tampil Data RKPD (SKPL-SISD-013-04) 
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Merupakan Fungsi yang digunakan untuk 
menampilkan data RKPD. 
 
2.3 Karakteristik Pengguna 
Karakteristik dari pengguna perangkat lunak SISD 
adalah sebagai berikut: 
1. Memahami pengoperasian Microsoft Windows. 
2. Mengerti tentang internet dan web. 
3. Mengerti perangkat lunak yang digunakan. 
 
2.4 Batasan-batasan 
Batasan-batasan dalam pengembangan perangkat lunak 
SISD tersebut adalah: 
1. Kebijaksanaan Umum 
Berpedoman pada tujuan dari pengembangan perangkat 
lunak SISD. 
2. Keterbatasan perangkat keras 
Dapat diketahui kemudian setelah sistem ini 
berjalan (sesuai dengan kebutuhan). 
 
2.5 Asumsi dan Ketergantungan 
Sistem ini dapat dijalankan pada perangkat desktop 
yang menggunakan sistem operasi Windows XP/Vista/7, 
serta aplikasi web browser apapun. 
 
3 Kebutuhan khusus 
3.1 Kebutuhan antarmuka eksternal 
Kebutuhan antar muka eksternal pada perangkat lunak 
SISD meliputi kebutuhan antarmuka pemakai, antarmuka 
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perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, antarmuka 
komunikasi.  
3.1.1 Antarmuka pemakai 
Pengguna berinteraksi dengan antarmuka yang 
ditampilkan dalam bentuk halaman web. 
3.1.2 Antarmuka perangkat keras 
Antarmuka perangkat keras yang digunakan dalam 
perangkat lunak SISD adalah: 
1. Perangkat Desktop. 
2. Perangkat Database Server. 
3. Perangkat Web Server. 
3.1.3 Antarmuka perangkat lunak 
Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengoperasikan 
perangkat lunak SISD adalah sebagai berikut : 
1. Nama  : MySQL 
Sumber  : Oracle 
Sebagai database management sistem (DBMS) yang 
digunakan untuk penyimpan data di sisi server. 
2. Nama  : Windows XP/Vista/7 
Sumber  : Microsoft. 
Sebagai sistem operasi yang digunakan. 
3. Nama  : APACHE 
Sumber  : Apache Software Foundation. 
Sebagai web server. 
4. Nama  : .NET Compact Framework 3.5 
Sumber  : Microsoft. 
Sebagai framework untuk menjalankan aplikasi. 
5. Nama  : IE/Firefox/Chrome/Opera/dll 
Sumber  : Microsoft/Mozilla/Google/Opera/dll 
Sebagai web browser untuk membuka sistem web. 
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3.1.4 Antarmuka Komunikasi 
Antarmuka komunikasi perangkat lunak SISD 
menggunakan protocol HTTP. 
 
 
3.2 Kebutuhan fungsionalitas Perangkat Lunak 
3.2.1 Use Case Diagram 
 
  
 
4 Spesifikasi Rinci Kebutuhan 
4.1 Spesifikasi Kebutuhan Fungsionalitas 
4.1.1 Use case Spesification : Mengelola User 
 
1. Brief Description 
Use Case ini digunakan oleh aktor administrator 
untuk mengelola data user. Aktor dapat melakukan 
entri data user, edit data data user, hapus data user, 
cari data user dan menampilkan data user yang 
dimiliki. 
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2. Primary Actor 
1. Administrator 
3. Supporting Actor 
none 
4. Basic Flow 
1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih 
untuk melakukan pengelolaan data user. 
2. Sistem menampilkan antarmuka pengelolaan data 
user. 
3. Sistem memberikan pilihan untuk melakukan 
entri user, edit data user, hapus data user, 
cari data user. 
4. Aktor memilih untuk melakukan entri data User. 
A1> Aktor memilih untuk melakukan edit 
User. 
A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus 
User. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari 
User. 
5. Aktor menginputkan data User. 
6. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data User 
yang telah diinputkan. 
7. Sistem mengecek data User yang telah 
diinputkan. 
E-1 Data User yang diinputkan aktor 
salah. 
8. Sistem menyimpan data User ke database. 
9. Use Case ini selesai. 
5. Alternative Flow 
A-1 Aktor memilih untuk melakukan edit User. 
 1. Sistem menampilkan data User. 
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2. Aktor memilih data User yang ingin diedit. 
3. Aktor mengedit data User yang sudah 
ditampilkan. 
4. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
User yang telah diedit. 
5. Sistem melakukan pengecekan terhadap data 
User yang telah diedit. 
E-2 Data User yang telah diedit salah. 
  6. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus data User. 
1. Sistem menampilkan data User yang ingin 
dihapus. 
2. Aktor memilih data User yang ingin dihapus. 
3. Aktor meminta sistem untuk menghapus data 
User yang telah dipilih. 
4. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 10. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari data User. 
1. Aktor menginputkan data User yang ingin 
dicari berdasarkan nama pemustaka dan nomor 
anggota pemustaka. 
E-3 Data User Yang diinputkan aktor tidak 
ditemukan. 
2. system menampilkan data user yang di cari 
actor 
3. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 9. 
6. Error Flow  
E-1 Data User yang diinputkan aktor salah. 
1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang diinputkan salah. 
2. kembali ke basic flow langkah 7. 
E-2 Data user yang telah diedit salah. 
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1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang di edit salah. 
2. kembali ke alternative flow A-1 langkah 3. 
7. PreConditions 
1. Use case login telah dilakukan 
2. Aktor telah memasuki sistem 
8. PostConditions 
Data User di database telah terupdate.  
 
4.1.2 Use case Spesification : Mengelola SKPD 
 
1. Brief Description 
Use Case ini digunakan oleh aktor administrator 
untuk mengelola data SKPD. Aktor dapat melakukan 
entri data SKPD, edit data SKPD, hapus data SKPD, 
cari data SKPD dan menampilkan data SKPD yang 
dimiliki. 
2. Primary Actor 
1. Administrator 
3. Supporting Actor 
none 
4. Basic Flow 
1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih 
untuk melakukan pengelolaan data SKPD. 
2. Sistem menampilkan antarmuka pengelolaan data 
SKPD. 
3. Sistem memberikan pilihan untuk melakukan 
entri SKPD, edit data SKPD, hapus data SKPD, 
cari data SKPD. 
4. Aktor memilih untuk melakukan entri data SKPD. 
A1> Aktor memilih untuk melakukan edit 
SKPD. 
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A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus 
SKPD. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari 
SKPD. 
5. Aktor menginputkan data SKPD. 
6. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data SKPD 
yang telah diinputkan. 
7. Sistem mengecek data SKPD yang telah 
diinputkan. 
E-1 Data SKPD yang diinputkan aktor 
salah. 
8. Sistem menyimpan data SKPD ke database. 
9. Use Case ini selesai. 
5. Alternative Flow 
A-1 Aktor memilih untuk melakukan edit SKPD. 
 1. Sistem menampilkan data SKPD. 
2. Aktor memilih data SKPD yang ingin diedit. 
3. Aktor mengedit data SKPD yang sudah 
ditampilkan. 
4. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
SKPD yang telah diedit. 
5. Sistem melakukan pengecekan terhadap data 
SKPD yang telah diedit. 
E-2 Data SKPD yang telah diedit salah. 
  6. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus data SKPD. 
1. Sistem menampilkan data SKPD yang ingin 
dihapus. 
2. Aktor memilih data SKPD yang ingin dihapus. 
3. Aktor meminta sistem untuk menghapus data 
SKPD yang telah dipilih. 
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4. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 9. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari data SKPD. 
1. Aktor menginputkan data SKPD yang ingin 
dicari. 
E-3 Data SKPD Yang diinputkan aktor tidak 
ditemukan. 
2. system menampilkan data SKPD yang di cari 
actor 
3. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 9. 
6. Error Flow  
E-1 Data SKPD yang diinputkan aktor salah. 
1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang diinputkan salah. 
2. kembali ke basic flow langkah 7. 
E-2 Data SKPD yang telah diedit salah. 
1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang di edit salah. 
2. kembali ke alternative flow A-1 langkah 3. 
7. PreConditions 
1. Use case login telah dilakukan 
2. Aktor telah memasuki sistem 
8. PostConditions 
Data SKPD di database telah terupdate. 
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4.1.3 Use case Spesification : Mengelola Wilayah 
 
1. Brief Description 
Use Case ini digunakan oleh aktor administrator 
untuk mengelola data Wilayah, yang meliputi: 
1. Data Provinsi 
2. Data Kabupaten 
3. Data Kecamatan. 
4. Data Desa. 
5. Data Dusun. 
6. Data RT. 
7. Data RW. 
Aktor dapat melakukan entri data Wilayah, edit data 
Wilayah, hapus data Wilayah, cari data Wilayah dan 
menampilkan data Wilayah yang dimiliki. 
2. Primary Actor 
1. Administrator 
3. Supporting Actor 
none 
4. Basic Flow 
1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih 
untuk melakukan pengelolaan data Wilayah. 
2. Sistem menampilkan antarmuka pengelolaan data 
Wilayah. 
3. Sistem memberikan pilihan untuk melakukan 
entri Wilayah, edit data Wilayah, hapus 
Wilayah Wilayah, cari data Wilayah. 
4. Aktor memilih untuk melakukan entri data 
Wilayah. 
A1> Aktor memilih untuk melakukan edit 
Wilayah. 
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A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus 
Wilayah. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari 
Wilayah. 
5. Aktor menginputkan data Wilayah. 
6. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
Wilayah yang telah diinputkan. 
7. Sistem mengecek data Wilayah yang telah 
diinputkan. 
E-1 Data Wilayah yang diinputkan aktor 
salah. 
8. Sistem menyimpan data Wilayah ke database. 
9. Use Case ini selesai. 
5. Alternative Flow 
A-1 Aktor memilih untuk melakukan edit Wilayah. 
 1. Sistem menampilkan data Wilayah. 
2. Aktor memilih data Wilayah yang ingin 
diedit. 
3. Aktor mengedit data Wilayah yang sudah 
ditampilkan. 
4. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
Wilayah yang telah diedit. 
5. Sistem melakukan pengecekan terhadap data 
Wilayah yang telah diedit. 
E-2 Data Wilayah yang telah diedit salah. 
  6. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus data 
Wilayah. 
1. Sistem menampilkan data Wilayah yang ingin 
dihapus. 
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2. Aktor memilih data Wilayah yang ingin 
dihapus. 
3. Aktor meminta sistem untuk menghapus data 
Wilayah yang telah dipilih. 
4. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 9. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari data 
Wilayah. 
1. Aktor menginputkan data Wilayah yang ingin 
dicari. 
E-3 Data Wilayah Yang diinputkan aktor 
tidak ditemukan. 
2. system menampilkan data Wilayah yang di 
cari aktor 
3. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 9. 
6. Error Flow  
E-1 Data Wilayah yang diinputkan aktor salah. 
1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang diinputkan salah. 
2. kembali ke basic flow langkah 7. 
E-2 Data Wilayah yang telah diedit salah. 
1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang di edit salah. 
2. kembali ke alternative flow A-1 langkah 3. 
7. PreConditions 
1. Use case login telah dilakukan 
2. Aktor telah memasuki sistem 
8. PostConditions 
Data Wilayah di database telah terupdate. 
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4.1.4 Use case Spesification : Mengelola Prioritas 
 
1. Brief Description 
Use Case ini digunakan oleh aktor Perencana 
Pembangungan untuk mengelola data Prioritas. Aktor 
dapat melakukan entri data Prioritas, edit data 
Prioritas, hapus data Prioritas, cari data Prioritas 
dan menampilkan data Prioritas yang dimiliki. 
2. Primary Actor 
1. Administrator 
3. Supporting Actor 
none 
4. Basic Flow 
1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih 
untuk melakukan pengelolaan data Prioritas. 
2. Sistem menampilkan antarmuka pengelolaan data 
Prioritas. 
3. Sistem memberikan pilihan untuk melakukan 
entri Prioritas, edit data Prioritas, hapus 
data Prioritas, cari data Prioritas. 
4. Aktor memilih untuk melakukan entri data 
Prioritas. 
A1> Aktor memilih untuk melakukan edit 
Prioritas. 
A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus 
Prioritas. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari 
Prioritas. 
5. Aktor menginputkan data Prioritas. 
6. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
Prioritas yang telah diinputkan. 
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7. Sistem mengecek data Prioritas yang telah 
diinputkan. 
E-1 Data Prioritas yang diinputkan aktor 
salah. 
8. Sistem menyimpan data Prioritas ke database. 
9. Use Case ini selesai. 
5. Alternative Flow 
A-1 Aktor memilih untuk melakukan edit Prioritas. 
 1. Sistem menampilkan data Prioritas. 
2. Aktor memilih data Prioritas yang ingin 
diedit. 
3. Aktor mengedit data Prioritas yang sudah 
ditampilkan. 
4. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
Prioritas yang telah diedit. 
5. Sistem melakukan pengecekan terhadap data 
Prioritas yang telah diedit. 
E-2 Data Prioritas yang telah diedit 
salah. 
  6. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus data 
Prioritas. 
1. Sistem menampilkan data Prioritas yang 
ingin dihapus. 
2. Aktor memilih data Prioritas yang ingin 
dihapus. 
3. Aktor meminta sistem untuk menghapus data 
Prioritas yang telah dipilih. 
4. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 9. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari data 
Prioritas. 
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1. Aktor menginputkan data Prioritas yang 
ingin dicari. 
E-3 Data Prioritas Yang diinputkan aktor 
tidak ditemukan. 
2. system menampilkan data Prioritas yang di 
cari actor 
3. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 9. 
6. Error Flow  
E-1 Data Prioritas yang diinputkan aktor salah. 
1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang diinputkan salah. 
2. kembali ke basic flow langkah 7. 
E-2 Data Prioritas yang telah diedit salah. 
1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang di edit salah. 
2. kembali ke alternative flow A-1 langkah 3. 
7. PreConditions 
1. Use case login telah dilakukan 
2. Aktor telah memasuki sistem 
8. PostConditions 
Data Prioritas di database telah terupdate. 
 
4.1.5 Use case Spesification : Mengelola Urusan 
 
1. Brief Description 
Use Case ini digunakan oleh aktor Perencana 
Pembangungan untuk mengelola data Urusan. Aktor dapat 
melakukan entri data Urusan, edit data Urusan, hapus 
data Urusan, cari data Urusan dan menampilkan data 
Urusan yang dimiliki. 
2. Primary Actor 
1. Perencana Pembangunan 
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3. Supporting Actor 
none 
4. Basic Flow 
1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih 
untuk melakukan pengelolaan data Urusan. 
2. Sistem menampilkan antarmuka pengelolaan data 
Urusan. 
3. Sistem memberikan pilihan untuk melakukan 
entri Urusan, edit data Urusan, hapus data 
Urusan, cari data Urusan. 
4. Aktor memilih untuk melakukan entri data 
Urusan. 
A1> Aktor memilih untuk melakukan edit 
Urusan. 
A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus 
Urusan. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari 
Urusan. 
5. Aktor menginputkan data Urusan. 
6. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
Urusan yang telah diinputkan. 
7. Sistem mengecek data Urusan yang telah 
diinputkan. 
E-1 Data Urusan yang diinputkan aktor 
salah. 
8. Sistem menyimpan data Urusan ke database. 
9. Use Case ini selesai. 
5. Alternative Flow 
A-1 Aktor memilih untuk melakukan edit Urusan. 
 1. Sistem menampilkan data Urusan. 
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2. Aktor memilih data Urusan yang ingin 
diedit. 
3. Aktor mengedit data Urusan yang sudah 
ditampilkan. 
4. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
Urusan yang telah diedit. 
5. Sistem melakukan pengecekan terhadap data 
Urusan yang telah diedit. 
E-2 Data Urusan yang telah diedit salah. 
  6. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus data 
Urusan. 
1. Sistem menampilkan data Urusan yang ingin 
dihapus. 
2. Aktor memilih data Urusan yang ingin 
dihapus. 
3. Aktor meminta sistem untuk menghapus data 
Urusan yang telah dipilih. 
4. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 9. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari data Urusan. 
1. Aktor menginputkan data Urusan yang ingin 
dicari. 
E-3 Data Urusan Yang diinputkan aktor 
tidak ditemukan. 
2. system menampilkan data Urusan yang di cari 
actor 
3. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 9. 
6. Error Flow  
E-1 Data Urusan yang diinputkan aktor salah. 
1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang diinputkan salah. 
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2. kembali ke basic flow langkah 7. 
E-2 Data Urusan yang telah diedit salah. 
1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang di edit salah. 
2. kembali ke alternative flow A-1 langkah 3. 
7. PreConditions 
1. Use case login telah dilakukan 
2. Aktor telah memasuki sistem 
8. PostConditions 
Data Urusan di database telah terupdate. 
 
 
4.1.6 Use case Spesification : Mengelola Tahun 
Anggaran 
 
1. Brief Description 
Use Case ini digunakan oleh aktor Perencana 
Pembangungan untuk mengelola data tahun anggaran. 
Aktor dapat melakukan entri data tahun anggaran, edit 
data tahun anggaran, hapus data tahun anggaran, cari 
data tahun anggaran dan menampilkan data tahun 
anggaran yang dimiliki. 
2. Primary Actor 
1. Perencana Pembangunan 
3. Supporting Actor 
none 
4. Basic Flow 
1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih untuk 
melakukan pengelolaan data tahun anggaran. 
2. Sistem menampilkan antarmuka pengelolaan data 
Tahun anggaran. 
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3. Sistem memberikan pilihan untuk melakukan 
entri Tahun anggaran, edit data Tahun 
anggaran, hapus data Tahun anggaran, cari data 
Tahun anggaran. 
4. Aktor memilih untuk melakukan entri data Tahun 
anggaran. 
A1> Aktor memilih untuk melakukan edit 
Tahun anggaran. 
A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus 
Tahun anggaran. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari 
Tahun anggaran. 
5. Aktor menginputkan data Tahun anggaran. 
6. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
Tahun anggaran yang telah diinputkan. 
7. Sistem mengecek data Tahun anggaran yang telah 
diinputkan. 
E-1 Data Tahun anggaran yang diinputkan 
aktor salah. 
8. Sistem menyimpan data Tahun anggaran ke 
database. 
9. Use Case ini selesai. 
5. Alternative Flow 
A-1 Aktor memilih untuk melakukan edit Tahun 
anggaran. 
 1. Sistem menampilkan data Tahun anggaran. 
2. Aktor memilih data Tahun anggaran yang 
ingin diedit. 
3. Aktor mengedit data Tahun anggaran yang 
sudah ditampilkan. 
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4. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
Tahun anggaran yang telah diedit. 
5. Sistem melakukan pengecekan terhadap data 
Tahun anggaran yang telah diedit. 
E-2 Data Tahun anggaran yang telah diedit 
salah. 
  6. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus data Tahun 
anggaran. 
1. Sistem menampilkan data Tahun anggaran yang 
ingin dihapus. 
2. Aktor memilih data Tahun anggaran yang 
ingin dihapus. 
3. Aktor meminta sistem untuk menghapus data 
Tahun anggaran yang telah dipilih. 
4. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 9. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari data Tahun 
anggaran. 
1. Aktor menginputkan data Tahun anggaran yang 
ingin dicari. 
E-3 Data Tahun anggaran Yang diinputkan 
aktor tidak ditemukan. 
2. system menampilkan data Tahun anggaran yang 
di cari actor 
3. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 9. 
6. Error Flow  
E-1 Data Tahun anggaran yang diinputkan aktor 
salah. 
1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang diinputkan salah. 
2. kembali ke basic flow langkah 7. 
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E-2 Data Tahun anggaran yang telah diedit salah. 
1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang di edit salah. 
2. kembali ke alternative flow A-1 langkah 3. 
7. PreConditions 
1. Use case login telah dilakukan 
2. Aktor telah memasuki sistem 
8. PostConditions 
Data Tahun anggaran di database telah terupdate. 
 
4.1.7 Use case Spesification : Mengelola Sifat 
 
1. Brief Description 
Use Case ini digunakan oleh aktor Perencana 
Pembangungan untuk mengelola data sifat. Aktor dapat 
melakukan entri data sifat, edit data sifat, hapus 
data sifat, cari data sifat dan menampilkan data sifat 
yang dimiliki. 
2. Primary Actor 
1. Perencana Pembangungan 
3. Supporting Actor 
none 
4. Basic Flow 
1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih 
untuk melakukan pengelolaan data Sifat. 
2. Sistem menampilkan antarmuka pengelolaan data 
Sifat. 
3. Sistem memberikan pilihan untuk melakukan 
entri Sifat, edit data Sifat, hapus data 
Sifat, cari data Sifat. 
4. Aktor memilih untuk melakukan entri data 
Sifat. 
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A1> Aktor memilih untuk melakukan edit 
Sifat. 
A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus 
Sifat. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari 
Sifat. 
5. Aktor menginputkan data Sifat. 
6. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
Sifat yang telah diinputkan. 
7. Sistem mengecek data Sifat yang telah 
diinputkan. 
E-1 Data Sifat yang diinputkan aktor 
salah. 
8. Sistem menyimpan data Sifat ke database. 
9. Use Case ini selesai. 
5. Alternative Flow 
A-1 Aktor memilih untuk melakukan edit Sifat. 
 1. Sistem menampilkan data Sifat. 
2. Aktor memilih data Sifat yang ingin diedit. 
3. Aktor mengedit data Sifat yang sudah 
ditampilkan. 
4. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
Sifat yang telah diedit. 
5. Sistem melakukan pengecekan terhadap data 
Sifat yang telah diedit. 
E-2 Data Sifat yang telah diedit salah. 
  6. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus data Sifat. 
1. Sistem menampilkan data Sifat yang ingin 
dihapus. 
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2. Aktor memilih data Sifat yang ingin 
dihapus. 
3. Aktor meminta sistem untuk menghapus data 
Sifat yang telah dipilih. 
4. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 9. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari data Sifat. 
1. Aktor menginputkan data Sifat yang ingin 
dicari. 
E-3 Data Sifat Yang diinputkan aktor 
tidak ditemukan. 
2. system menampilkan data Sifat yang di cari 
actor 
3. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 9. 
6. Error Flow  
E-1 Data Sifat yang diinputkan aktor salah. 
1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang diinputkan salah. 
2. kembali ke basic flow langkah 7. 
E-2 Data Sifat yang telah diedit salah. 
1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang di edit salah. 
2. kembali ke alternative flow A-1 langkah 3. 
7. PreConditions 
1. Use case login telah dilakukan 
2. Aktor telah memasuki sistem 
8. PostConditions 
Data Sifat di database telah terupdate. 
 
4.1.8 Use case Spesification : Mengelola Sumber Dana 
 
1. Brief Description 
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Use Case ini digunakan oleh aktor Perencana 
Pembangungan untuk mengelola data sumber dana. Aktor 
dapat melakukan entri data sumber dana, edit data 
sumber dana, hapus data sumber dana, cari data sumber 
dana dan menampilkan data sumber dana yang dimiliki. 
2. Primary Actor 
1. Perencana Pembangungan 
3. Supporting Actor 
none 
4. Basic Flow 
1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih 
untuk melakukan pengelolaan data sumber dana. 
2. Sistem menampilkan antarmuka pengelolaan data 
sumber dana. 
3. Sistem memberikan pilihan untuk melakukan 
entri sumber dana, edit data sumber dana, 
hapus data sumber dana, cari data sumber dana. 
4. Aktor memilih untuk melakukan entri data 
sumber dana. 
A1> Aktor memilih untuk melakukan edit 
sumber dana. 
A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus 
sumber dana. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari 
sumber dana. 
5. Aktor menginputkan data sumber dana. 
6. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
sumber dana yang telah diinputkan. 
7. Sistem mengecek data sumber dana yang telah 
diinputkan. 
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E-1 Data sumber dana yang diinputkan 
aktor salah. 
8. Sistem menyimpan data sumber dana ke database. 
9. Use Case ini selesai. 
5. Alternative Flow 
A-1 Aktor memilih untuk melakukan edit sumber dana. 
 1. Sistem menampilkan data sumber dana. 
2. Aktor memilih data sumber dana yang ingin 
diedit. 
3. Aktor mengedit data sumber dana yang sudah 
ditampilkan. 
4. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
sumber dana yang telah diedit. 
5. Sistem melakukan pengecekan terhadap data 
sumber dana yang telah diedit. 
E-2 Data sumber dana yang telah diedit 
salah. 
  6. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus data sumber 
dana. 
1. Sistem menampilkan data sumber dana yang 
ingin dihapus. 
2. Aktor memilih data sumber dana yang ingin 
dihapus. 
3. Aktor meminta sistem untuk menghapus data 
sumber dana yang telah dipilih. 
4. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 9. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari data sumber 
dana. 
1. Aktor menginputkan data sumber dana yang 
ingin dicari. 
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E-3 Data sumber dana Yang diinputkan 
aktor tidak ditemukan. 
2. system menampilkan data sumber dana yang di 
cari actor 
3. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 9. 
6. Error Flow  
E-1 Data sumber dana yang diinputkan aktor salah. 
1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang diinputkan salah. 
2. kembali ke basic flow langkah 7. 
E-2 Data sumber dana yang telah diedit salah. 
1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang di edit salah. 
2. kembali ke alternative flow A-1 langkah 3. 
7. PreConditions 
1. Use case login telah dilakukan 
2. Aktor telah memasuki sistem 
8. PostConditions 
Data sumber dana di database telah terupdate. 
 
4.1.9 Use case Spesification : Mengelola Kode 
Rekening 
 
1. Brief Description 
Use Case ini digunakan oleh aktor Perencana 
Pembangungan untuk mengelola data kode rekening. 
Aktor dapat melakukan entri data kode rekening, edit 
data kode rekening, hapus data kode rekening, cari 
data kode rekening dan menampilkan data kode rekening 
yang dimiliki. 
2. Primary Actor 
1. Perencana Pembangungan 
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3. Supporting Actor 
none 
4. Basic Flow 
1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih 
untuk melakukan pengelolaan data kode 
rekening. 
2. Sistem menampilkan antarmuka pengelolaan data 
kode rekening. 
3. Sistem memberikan pilihan untuk melakukan 
entri kode rekening, edit data kode rekening, 
hapus data kode rekening, cari data kode 
rekening. 
4. Aktor memilih untuk melakukan entri data kode 
rekening. 
A1> Aktor memilih untuk melakukan edit 
kode rekening. 
A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus 
kode rekening. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari 
kode rekening. 
5. Aktor menginputkan data kode rekening. 
6. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data kode 
rekening yang telah diinputkan. 
7. Sistem mengecek data kode rekening yang telah 
diinputkan. 
E-1 Data kode rekening yang diinputkan 
aktor salah. 
8. Sistem menyimpan data kode rekening ke 
database. 
9. Use Case ini selesai. 
5. Alternative Flow 
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A-1 Aktor memilih untuk melakukan edit kode 
rekening. 
 1. Sistem menampilkan data kode rekening. 
2. Aktor memilih data kode rekening yang ingin 
diedit. 
3. Aktor mengedit data kode rekening yang 
sudah ditampilkan. 
4. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
kode rekening yang telah diedit. 
5. Sistem melakukan pengecekan terhadap data 
kode rekening yang telah diedit. 
E-2 Data kode rekening yang telah diedit 
salah. 
  6. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus data kode 
rekening. 
1. Sistem menampilkan data kode rekening yang 
ingin dihapus. 
2. Aktor memilih data kode rekening yang ingin 
dihapus. 
3. Aktor meminta sistem untuk menghapus data 
kode rekening yang telah dipilih. 
4. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 9. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari data kode 
rekening. 
1. Aktor menginputkan data kode rekening yang 
ingin dicari. 
E-3 Data kode rekening Yang diinputkan 
aktor tidak ditemukan. 
2. system menampilkan data kode rekening yang 
di cari actor 
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3. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 9. 
6. Error Flow  
E-1 Data kode rekening yang diinputkan aktor salah. 
1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang diinputkan salah. 
2. kembali ke basic flow langkah 7. 
E-2 Data kode rekening yang telah diedit salah. 
1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang di edit salah. 
2. kembali ke alternative flow A-1 langkah 3. 
7. PreConditions 
1. Use case login telah dilakukan 
2. Aktor telah memasuki sistem 
8. PostConditions 
Data kode rekening di database telah terupdate. 
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4.1.10 Use case Spesification : Mengelola Periode 
 
1. Brief Description 
Use Case ini digunakan oleh aktor Perencana 
Pembangungan untuk mengelola data Periode. Aktor 
dapat melakukan entri data Periode, edit Periode, 
hapus data Periode, cari data Periode dan menampilkan 
data Periode yang dimiliki. 
2. Primary Actor 
1. Perencana Pembangungan 
3. Supporting Actor 
none 
4. Basic Flow 
1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih 
untuk melakukan pengelolaan data Periode. 
2. Sistem menampilkan antarmuka pengelolaan data 
Periode. 
3. Sistem memberikan pilihan untuk melakukan 
entri Periode, edit data Periode, hapus data 
Periode, cari data Periode. 
4. Aktor memilih untuk melakukan entri data 
Periode. 
A1> Aktor memilih untuk melakukan edit 
Periode. 
A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus 
Periode. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari 
Periode. 
5. Aktor menginputkan data Periode. 
6. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
Periode yang telah diinputkan. 
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7. Sistem mengecek data Periode yang telah 
diinputkan. 
E-1 Data Periode yang diinputkan aktor 
salah. 
8. Sistem menyimpan data Periode ke database. 
9. Use Case ini selesai. 
5. Alternative Flow 
A-1 Aktor memilih untuk melakukan edit Periode. 
 1. Sistem menampilkan data Periode. 
2. Aktor memilih data Periode yang ingin 
diedit. 
3. Aktor mengedit data Periode yang sudah 
ditampilkan. 
4. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
Periode yang telah diedit. 
5. Sistem melakukan pengecekan terhadap data 
Periode yang telah diedit. 
E-2 Data Periode yang telah diedit salah. 
  6. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus data 
Periode. 
1. Sistem menampilkan data Periode yang ingin 
dihapus. 
2. Aktor memilih data Periode yang ingin 
dihapus. 
3. Aktor meminta sistem untuk menghapus data 
Periode yang telah dipilih. 
4. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 9. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari data 
Periode. 
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1. Aktor menginputkan data Periode yang ingin 
dicari. 
E-3 Data Periode Yang diinputkan aktor 
tidak ditemukan. 
2. system menampilkan data Periode yang di 
cari actor 
3. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 9. 
6. Error Flow  
E-1 Data Periode yang diinputkan aktor salah. 
1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang diinputkan salah. 
2. kembali ke basic flow langkah 7. 
E-2 Data Periode yang telah diedit salah. 
1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang di edit salah. 
2. kembali ke alternative flow A-1 langkah 3. 
7. PreConditions 
1. Use case login telah dilakukan 
2. Aktor telah memasuki sistem 
8. PostConditions 
Data Periode di database telah terupdate. 
 
4.1.11 Use case Spesification : Mengelola RPJMD 
 
1. Brief Description 
Use Case ini digunakan oleh aktor Perencana 
Pembangungan untuk mengelola data RPJMD. Aktor dapat 
melakukan entri data RPJMD, edit RPJMD, hapus data 
RPJMD, cari data RPJMD dan menampilkan data RPJMD 
yang dimiliki. 
2. Primary Actor 
1. Perencana Pembangungan 
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3. Supporting Actor 
none 
4. Basic Flow 
1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih 
untuk melakukan pengelolaan data RPJMD. 
2. Sistem menampilkan antarmuka pengelolaan data 
RPJMD. 
3. Sistem memberikan pilihan untuk melakukan 
entri RPJMD, edit data RPJMD, hapus data 
RPJMD, cari data RPJMD. 
4. Aktor memilih untuk melakukan entri data 
RPJMD. 
A1> Aktor memilih untuk melakukan edit 
RPJMD. 
A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus 
RPJMD. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari 
RPJMD. 
5. Aktor menginputkan data RPJMD. 
6. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
RPJMD yang telah diinputkan. 
7. Sistem mengecek data RPJMD yang telah 
diinputkan. 
E-1 Data RPJMD yang diinputkan aktor 
salah. 
8. Sistem menyimpan data RPJMD ke database. 
9. Use Case ini selesai. 
5. Alternative Flow 
A-1 Aktor memilih untuk melakukan edit RPJMD. 
 1. Sistem menampilkan data RPJMD. 
2. Aktor memilih data RPJMD yang ingin diedit. 
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3. Aktor mengedit data RPJMD yang sudah 
ditampilkan. 
4. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
RPJMD yang telah diedit. 
5. Sistem melakukan pengecekan terhadap data 
RPJMD yang telah diedit. 
E-2 Data RPJMD yang telah diedit salah. 
  6. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus data RPJMD. 
1. Sistem menampilkan data RPJMD yang ingin 
dihapus. 
2. Aktor memilih data RPJMD yang ingin 
dihapus. 
3. Aktor meminta sistem untuk menghapus data 
RPJMD yang telah dipilih. 
4. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 9. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari data RPJMD. 
1. Aktor menginputkan data RPJMD yang ingin 
dicari. 
E-3 Data RPJMD Yang diinputkan aktor 
tidak ditemukan. 
2. system menampilkan data RPJMD yang di cari 
actor 
3. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 9. 
6. Error Flow  
E-1 Data RPJMD yang diinputkan aktor salah. 
1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang diinputkan salah. 
2. kembali ke basic flow langkah 7. 
E-2 Data RPJMD yang telah diedit salah. 
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1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang di edit salah. 
2. kembali ke alternative flow A-1 langkah 3. 
7. PreConditions 
1. Use case login telah dilakukan 
2. Aktor telah memasuki sistem 
8. PostConditions 
Data RPJMD di database telah terupdate. 
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4.1.12 Use case Spesification : Mengelola RKPD 
 
1. Brief Description 
Use Case ini digunakan oleh aktor Perencana 
Pembangungan untuk mengelola data RKPD, yang 
meliputi: 
1. Data Program. 
2. Data Kegiatan. 
3. Data Anggaran. 
Aktor dapat melakukan entri data RKPD, edit RKPD, 
hapus data RKPD, cari data RKPD dan menampilkan data 
RKPD yang dimiliki. 
2. Primary Actor 
1. Perencana Pembangungan 
3. Supporting Actor 
none 
4. Basic Flow 
1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih 
untuk melakukan pengelolaan data RKPD. 
2. Sistem menampilkan antarmuka pengelolaan data 
RKPD. 
3. Sistem memberikan pilihan untuk melakukan 
entri RKPD, edit data RKPD, hapus data RPJMD, 
cari data RKPD. 
4. Aktor memilih untuk melakukan entri data RKPD. 
A1> Aktor memilih untuk melakukan edit 
RKPD. 
A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus 
RKPD. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari 
RKPD. 
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5. Aktor menginputkan data RKPD. 
6. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data RKPD 
yang telah diinputkan. 
7. Sistem mengecek data RKPD yang telah 
diinputkan. 
E-1 Data RKPD yang diinputkan aktor 
salah. 
8. Sistem menyimpan data RKPD ke database. 
9. Use Case ini selesai. 
5. Alternative Flow 
A-1 Aktor memilih untuk melakukan edit RKPD. 
 1. Sistem menampilkan data RKPD. 
2. Aktor memilih data RKPD yang ingin diedit. 
3. Aktor mengedit data RKPD yang sudah 
ditampilkan. 
4. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
RKPD yang telah diedit. 
5. Sistem melakukan pengecekan terhadap data 
RKPD yang telah diedit. 
E-2 Data RKPD yang telah diedit salah. 
  6. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
A-2 Aktor memilih untuk melakukan hapus data RKPD. 
1. Sistem menampilkan data RKPD yang ingin 
dihapus. 
2. Aktor memilih data RKPD yang ingin dihapus. 
3. Aktor meminta sistem untuk menghapus data 
RKPD yang telah dipilih. 
4. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 9. 
A-3 Aktor memilih untuk melakukan cari data RKPD. 
1. Aktor menginputkan data RKPD yang ingin 
dicari. 
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E-3 Data RKPD Yang diinputkan aktor tidak 
ditemukan. 
2. system menampilkan data RKPD yang di cari 
actor 
3. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 9. 
6. Error Flow  
E-1 Data RKPD yang diinputkan aktor salah. 
1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang diinputkan salah. 
2. kembali ke basic flow langkah 7. 
E-2 Data RKPD yang telah diedit salah. 
1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 
data yang di edit salah. 
2. kembali ke alternative flow A-1 langkah 3. 
7. PreConditions 
1. Use case login telah dilakukan 
2. Aktor telah memasuki sistem 
8. PostConditions 
Data RKPD di database telah terupdate. 
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5 Entity Relationship Diagram (ERD) 
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